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TOKEWOKD
Z ven  as the radiant colors oi the prism mu&t 
be reflected, in. sharing the oloru oi lhe spectrum, 
so mu si a college jp a r  took reflect, the daily h ie  
and activities of the students who m ake a college 
their home. It is our* desire ihal this volume of
The Snectru m will aive io 1’he class of 1950 .cl
1  ¿ b
memo'fii h i  if e a r s  ¡to c o m e  of t h a t  mo-ai delight­
ful p a r i  of h ie  -  college dai^s! A n d  sin ce a l w a y s  
a c t i v i t i e s  ape a s  m a t e r i a l  S tre tch e d  up.cn somea
kind of homework .there must ofnecessihi «Lwat/S he
in at framu- of unif^in^ and strenoihenind cpalities.
W e  b elieve  IViat t h e  arch, w it h  its s a tis fV r n o
*~0
Completeness and curving beauhr best embodies 
ibis id e a ;  and for this reason the stall o i K)30 
h as  chosen  the arch, as the symbol io r  Ihio 
b o  c k .
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“ I  would make a list against the evil days 
O f lovely things to hold in memory.”
Richard Lc Gallienne.
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f â h e  f r i d g e

“ S T I L L  let us go the way of beauty: go 
The way of loveliness.”
Charles H. Toume.
ADMINISTRATION
cA (^Message to the Students
A s President of the Georgia State College for Women, I greet 
you and wish for you all happiness and success in .your college 
life. Since the College was established in 1889, it has been unique 
in its ideals and standards. The purpose of its leaders has always 
been to provide for the young women of Georgia a type of educa­
tion that would give them practical training for teaching, home- 
making, and other fields of interest for women, and at the same 
time would develop cultured women and useful citizens ready to 
take their places in the community life as individuals of well- 
rounded character.
We have striven to carry out this purpose, while the students 
pursued the course of study which forms their academic training 
in college, by holding ever before them the ideal of growth of 
personality through radiant health, pleasing, attractive manners, 
a fine college spirit of co-operation, democracy, and service, 
serious application to studies, and high standards of scholarship.
When a white ray of light passes through a prism, it is bent 
twice from its course in the same direction and the colors are 
separated to form a spectrum. I trust that after you complete 
your education here, others may see each of you as a white light 
viewed through the prism of college experience as a spectrum com­
posed of the separate qualities of health, charm, culture, character, 
friendship, scholarship, and service, radiant as a white light and 
beautiful to the eyes as the rainbow tints. *
J .  L .  B e e s o n .

Officers of ¿Administration
<rDr. ‘William c&. ‘Wynn-, 
D ean  of College of cArts and Science^
c£M.rs. èthel Q. *23eaman  ^
<\Head ¿Matron^
Officers of ¿Administration
I "
eads of frDepartments
D r . E. H. S co tt  
Agriculture and Biology
M iss V a l e n t i n e  B a r r o n  
Acting Head o f Art
D r. L .  C. L i n d s l e y  
Chemistry
M iss K a t e  T h r a s h  
Commercial
D r . G e o r g e  H a r r i s  W e b b e r  
Education and Philosophy
P r o f e s s o r  O. A . T h a x t o n  
Rural Education and School 
Administration
D r . W i l l i a m  T .  W y n n  
English
D r . F r a n c i s  P. D a n i e l s  
Chairman of Foreign Languages
Dr. S. L. M c G e e  
French
D r . J u a n i t a  H . F l o y d  
Spanish
M i s s  M a b e l  T. R o g er s  
Physics
V^eads of TDepartments
M r s . F e r n  E. D o r r is  
Geography
M r s . H . S t e w a r t  W o o t te n  
Health
D r . A m a n d a  J o h n s o n  
History
M iss M a b r y  H a r p e r  
Household Art
M r s . M a r g a r e t  E. T u t t l e  
Household Science
M i s s  A l ic e  L e n o r e  T u c k e r  
Music
Miss A l ic e  N a p ie r  
Mathematics
M iss A n n a  E. M i l l e r  
Physical Education
M r . H e n r y  F. W h i t e  
Sociology and Economics
Miss L. R. G. B u r f it t  
Peabody Practice School
Miss M a g g ie  J e n k i n s  
Public School Music
fa cu lty
M r s .  W . H . A l l e n  
M r s . A n n  F u l l e r  A n d e r s o n  
M is s  G e r t r u d e  A n d e r s o n  
M is s  M a r y  L e e  A n d e r s o n  
M is s  F l o r e n c e  B a r n e t t  
M is s  V a l e n t i n e  B a r r o n  
M is s  S a r a h  B ig h a m  
D r . E u r i  B e l l e  B o l t o n  
M is s  E l i z a b e t h  B o y k in  
M is s  E l e a n o r  B r a n n e n  
M is s  M a r y  B . B r o o k s  
M is s  R o s a b e l  B u r c h  
M is s  L . R . G . B u r f i t t  
M is s  K a t h e r i n e  B u t t s  
M is s  M a r y  R e è s  B y n u m  
M is s  W in i f r e d  G . C r o w e l l  
M is s  L i l l i a n  D . C u r r y  
D r . F r a n c i s  P . D a n i e l s  
M is s  J im m ie  D e c k  
M r s .  F e r n  E . D o r r is  
M is s  E l e a n o r  E n n i s  
M is s  M a r y  E v a n s  
M is s  E d i t h  F l e t c h e r  
D r . J u a n i t a  H . F lo y d  
M is s  W in i f r e d  F o w l e r  
M is s  M e l i s s a  G i le s  
M is s  E l i z a b e t h  G r a n t  
M is s  H e l e n  G r e e n e  
M is s  A n n i e  H a r p e r  
M is s  M a b r y  H a r p e r  
M r s .  N e l l e  W o m a c k  H in e s  
M is s  B e a t r i c e  H o r s b r u g h  
D r . A l i c e  C . H u n t e r  
M r s . M a r y  J .  B a n k s  I r e l a n d  
M is s  M a r g u e r i t e  J a c k s o n  
M is s  M a g g ie  J e n k i n s  
D r . A m a n d a  J o h n s o n  
M is s  E l i z a b e t h  J o n e s  
D r . L. C . L i n d s l e y  
M r s .  H e l e n  G . L o n g  
M r s .  H e l e n  M . L o n g in o  
D r . S . L . M c G e e  
M is s  L e n a  M a r t i n  
D r . T h o m a s  B . M e a d o w s  
M is s  A n n a  E .  M i l l e r  
M is s  H a z e l  M o o re  
M is s  C l a r a  M o r r is  
M is s  A l i c e  N a p ie r  
M is s  B e s s  N e e l y  
M is s  C l a r a  M . N ix o n  
M is s  O r a  O re m  
M r s . A l i c e  O w e n s  
M is s  E l n a  I .  P e r k i n s  
M is s  T h e r e s a  P y l e  
M is s  L i l a  L e e  R id d e l l  
M is s  M a b e l  T .  R o g e rs  
D r . E d w in  H. S c o t t  
M is s  K a t h e r i n e  K .  S c o t t  
M r s .  A n n e  S im p s o n  S m i t h  
M is s  H a l l i e  C l a i r e  S m it h  
M is s  M a r ie  S m i t h  
M is s  K a t h l e e n  S o f l e y
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M i s s  A n n e t t e  S t e e l e  
M i s s  S t e l l a  E .  S t e e l e  
M i s s  R u t h  S t o n e  
M i s s  L o r in e  T e a v e r  
M i s s  F r a n c e s  T h a x t o n  
M r . O . A . T h a x t o n  
M i s s  K a t e  T h r a s h  
M i s s  J e s s i e  T r a w ic k  
M i s s  A l ic e  L e n o r e  T u c k e r  
M i s s  M a r ie  T u c k e r  
M r s . M a r g a r e t  A .  T u t t l e  
D r . G eo rge  H a r r is  W e b b e r  
D r . H e n r y  F .  W h i t e  
M r s . A l ic e  A .  W i l l i a m s  
M r s . K a t h l e e n  W . W o otten  
D r . W . T .  W y n n
Head Nurse
M i s s  E l iz a b e t h  N . T h o m a s
Matrons
M r s . E .  C . B e a m a n , Head Matron
M i s s  N o ra W . C o n e
M r s . A .  J .  K is e r
M r s . L .  A . K e y
M r s .  J .  M . B a t e s
M r s . O l iv e  H . L u c a s
M r s . M a r t h a  C h r i s t i a n
M r s . M . M . M a r t in
Housekeepers 
M r s .  J .  M . H a l l  
M r s . E f f i e  P i e r a t t
Student Assistants
M i s s  C a r o l y n  T ig n e r  
M i s s  C o r n e l ia  C h a p p e l l  
M i s s  C l a r a  M a e  C o w a r t  
M i s s  M a r g a r e t  C a n d l e r  
M i s s  M a r y  E l l io t t  
M i s s  A n n i e  J oe M o y e
Business Offices 
M r . L .  S. F o w l e r ,  Bursar 
M iss  L o u is e  A l b e r t  
M is s  K a t h e r i n e  W e a v e r  
M is s  E r n e s t i n e  B o in e a u  
M is s  M o n te z  C r a w f o r d  
M is s  M a r y  B u r n s  
M r s .  S a r a  J .  T e r r y  
M is s  J o s e p h in e  P r i t c h e t t  (Student) 
M is s  P a u n e e  R ig s b y  (Student)
M is s  F r a n c e s  M a t t h e w s  (Student) 
M iss R e b e c c a  H o lb r o o k  (Student) 
M iss  M a r g u e r i t e  A r t h u r  (Student) 
M iss  M a r y  B e l l  G ib s o n  (Student 
M iss  A l v a r e t t a  K e n a n  (Student) 
M iss V i r g i n i a  K e n a n  (Student) 
M iss M ir ia m  R u s t i n  (Student)





E l e a n o r  P i p e r , A.B ., V ic e -P r e s id e n t ................................ Covington, Georgia
Dormitory President, I ; Freshman Council, I ; Secretary and Treasurer Tennis Club, I ; 
Sophomore Commission, 2 ; Dormitory Secretary, 2 ; President Bible Study Class, 2 ; History 
Club, 2 ; Tennis Club, 2 ; Vice-president Dormitory, 3 ;  Class Treasurer, 3 ;  Class President, 3 ; 
Dormitory Assistant, 4 ; Dormitory President, 4 ; Class Vice-president, 4.
K i t s i e  M e l t o n , A.B ., S e c r e t a r y ....................................................Decatur, Georgia
Freshman Council, 1 ; Sophomore Commission, 2 ; President Sophomore Commission, 2 ; 
Vice-president Y . W. C. A . Summer School, 2 ; Y . W. C. A . Cabinet, 2, 3 ;  Treasurer Junior 
Class, 2 ; Secretary Senior Class, 3 ;  S p e c tru m  Staff, 2 ; Associate Editor S p e c t r u m , 3 ;  Busi­
ness Manager for Colonnade, 2 ; Atlanta Club, I, 2 ; L iterary Guild, 3 ;  Field Day, 1, 2, 3 ; 
Student Assistant, 3.
D o r o t h y  J a y , A.B., P r e s i d e n t ............................................. Fitzgerald, Georgia
Class Vice-president, 1, 2 ; Dormitory Treasurer, 1 ;  Freshman Council, I ; English Sopho­
more Club, 2 ; "Beauty and the Jacobin,” 2 ; Tennis Club, I, 2 ; Y  Conference, 1 ;  French Club, 
2 ; S p e c tr u m  Staff, 2, 3, 4 ; Junior Edition Colonnade Staff, 3 ;  Class President, 3, 4 ; Dormi­
tory President, 3 ;  Literary Guild, 3, 4 ; History Club, 3, 4 ; Corinthian Staff, 4 ; Glee Club, 
3, 4 ; Y . W. C. A. Cabinet, 2, 3 ;  Bible Study President, 2 ; Bible Study Secretary, 3 ;  “ Monsieur 
Beaucaire,”  3 ;  Who’s Who, 4.
M a r g a r e t  C o y n e , B.S., Treasurer ..............................................Atlanta, Georgia
Atlanta Normal Training School, x ; Field Day, 2 ; Captain Field Day, 3 ;  Basket-ball, 2 ; 
Health Club, 3 ;  Treasurer Health Club, 4 ; Atlanta Club, 2, 3 ;  President E x-G irl Reserve 
Club, 3 ;  Library Assistant, 3, 4 ; Y  Committee, 3 ;  Second Vice-President of Y . W. C. A., 4 ; 
Secretary Junior Class, 3 ;  Treasurer Senior Class, 4.
A u s t e l l e  A d a m s , B .S ......................................................................Royston, Georgia
Freshman Council, i ;  President Dormitory, I, 4 ; Y  Cabinet, 2 ; Summer School, 28, 29; 
Library Assistant, 1, 2, 3, 4 ; Literary Guild, 3, 4 ; French Club, 3 ;  Pi Phi Psi, 4 ; Secretary 
Junior Class, 3 ;  Program Committee Y , 3, 4 ; Colonnade Staff, 3, 4 ; Glee Club, 4 ; Y  Choir, 
4 ; Student Assistant, 4.
M a r t h a  A r c h e r , A . B ............................................................... Cartersville, Georgia
Literary Guild, 4 ; Corinthian Staff, 4 ; Pi Phi Psi, 4.
A d d ie  A t w o o d ............................................................................ Cedar Point, Georgia
Sophomore Commission, 2 ; Y . W. C. A. Cabinet, 4 ; Corinthian Staff, 4 ; Dormitory A s­
sistant, 4 ; French Club, 2, 3 ;  Literary Guild, 2, 3, 4 ; History Club, 2, 3, 4 ; Junior Basket-ball 
Team, 3 ;  President Bible Study Class, 3 ;  Vice-president Bible Study Class, 4 ; Y  Committee, 
3, 4 ; Y  Edition Colonnade, 4 ; Field Day, 2, 3, 4.
W i l l i e  B a k e r , A . B ............................................................................ Nelson, Georgia
Corinthian Staff, 3, 4 ; President Literary Guild, 3, 4 ; Y  Cabinet, 4 ; Pi Phi Psi, 4 ; French 
Club, 2, 3 ;  English Sophomore Club, 2 ; Y  Committees, 2, 3 ;  History Club, 3 ;  President Bible 
Study Class, 4.
M a r t h a  Bass, B .S .....................................................................Milledgeville, Georgia
History Club, 2, 3 ;  Tennis Club, 1, 2 ; Summer School, ’27, ’28, ’29; Fowler’s Follies, ’28; 
Mercer Summer School, ’29; Baldwin County Club, 1, 2, 3 ;  Science Club, 2, 3 ; “ The Arrival 
of Kitty”  Cast, 2.
1
T h e l m a  B e a l l , A .B .......................................................................Abbeville, Georgia
English Sophomore Club, 2 ; Tennis Club, 1, 2, 3 ;  French Club, 2, 3 ;  Literary Guild, 3, 4: 
Health Club, 3 ;  Home Economics Club, 4 ; Y  Committee, 4 ; Pi Phi Psi, 4 ; Science Club, 4.
M a r y  L e o n e  B e n n e t t , A .B ........................................................ Hazlehurst, Georgia
Tennis Club, 1 ; English Sophomore Club, 2 ; Y  Committees, 2, 3 ;  Summer School, ’28, ’20; 
H istory Club, 4 ; Literary Guild, 4.
M a r y  B o h a n n o n , B . S ...................................................................... Newnan, Georgia
Social Committee of Y , 2, 3, 4 ; Colonnade Staff, 2, 4 ; S p e c tru m  Staff, 3, 4 ; Vice-presi- 
dent of class, 3 ;  Who’s Who, 4 ; Secretary of History Club, 4 ; Literary Guild, 4 ; Field Day, 
3, 4 ; Student Assistant, 4 ; Casts of “ Beauty and the Jacobin,” “ Monsieur Beaucaire,”  “ Jane 
Takes a Hand,”  “ Parlor Tricks.”
J o s e p h i n e  B r a n t l e y , A .B .....................................................................Lyons, Georgia
H iking Club, 1 ;  French Club, 1 ;  Summer School, ’28, ’29; Fow ler’s Follies, 2 ; Y  Com 
mittee, 3.
S a r a  B r y a n t , B . S ............................................................................. Newnan, Georgia
Y  .Committees, 1, 2, 3, 4 ; Field Day, 1, 2, 3, 4 ; Pi Phi Psi, 4 ; Health Club, 4 ; Literary 
Guild, 4.
E m i l y  E s t e s  C a m p b e l l , A .B .........................................................Decatur, Georgia
Orchestra, 2, 3, 4 ; Glee Club, 4 ; Y  Committees, 3, 4 ; Officer Bible Study Class,- 3, 4; 
Literary Guild, 3, 4 ;  Pi Phi Psi, 4 ;  Colonnade Staff, 4 ;  Science Club, 4 ;  Junior Edition 
Colonnade, 3 ;  S p e c t r u m , 4.
M a r g a r e t  C a n d l e r , B .S ...............................................................Villa Rica, Georgia
Basket-ball, 1, 2, 3, 4 ; Baseball, 2, 3, 4 ; Tennis Club, 1, 2, 3, 4 ; Sophomore Commission, 
2 ; Secretary of Dormitory, 2 ; Vice-president of Dormitory, 3 ; President of Dormitory, 4 ; 
Athletic Committee of Y , 2, 3 ;  Social Committee of Y , 4 ; Field Day, 1, 2, 3, 4 ; Student A s­
sistant in Physical Education, 3, 4 ; Athletic Editor of S p e c tru m , 4 ; Health Club, 3, 4 ; 
Science Club, 4 ; Pi Phi Psi, 4 ; Dormitory Assistant, 4 ; Who’s Who, 4.
L o r ic e  C a n n a f a x , B .S ..................................................................... Zebulon, Georgia
Y  Committees, I, 2, 3, 4 ; Basket-ball, 3 ;  Baseball, 3 ;  Health Club, 2, 3, 4 ; Science Club, 
3, 4 ; Pi Phi Psi, 4 ; Dormitory Assistant, 4 ; Junior Edition Colonnade, 3 ;  Field Day, 3, 4.
E s t e l l e  C a r n e s , B .S ............................................................................Macon, Georgia
M a r y  C a m p b e l l  C h a m b l i s s , B .S ..................................................Broxton, Georgia
Tennis Club, 1 ;  Home Economics Club, 1, 2, 3, 4 ; Literary Guild, 4 ; Y  Committee, 4 ; 
Science Club, 4.
C o r n e l i a  C h a p p e l l , B .S ............................................................... Columbus, Georgia 
E d it h  C l a n t o n , A .B ......................................................................  Hogan, Georgia 
L o u is e  C o b b , B.S. ................. ...........................................................Warthen, Georgia
Glee Club, I, 2, 3, 4 ; Y  Committees, 1, 2, 3, 4 ; Literary Guild, 3, 4 ; History Club, 4 ; 
Pi Phi Psi, 4.
I d e l l e  C o l l i n s , B .S ........................................................................... Acworth, Georgia
Pi Phi Psi, 4 ; Home Economics Club, 1, 2, 3 ;  President Home Economics Club, 3 ; 
Science Club, 1, 2 ; Y  Choir, 1 ; Fowler’s Follies, 1 ; Basket-ball, 2, 3 ;  Baseball, 2, 3 ;  Field Day, 
1, 2, 3, 4 ; Y  Committees, I, 2, 3 ;  Summer School, 1, 2 ; Literary Guild, 3 ;  Corinthian Staff, 
3 ;  President Bible Study Class, 1.
I d o l e n e  C o s b y , A .B ............................................................................Elberton, Georgia
Y  Committee, 1 ;  French Club, 3 ;  History Club, 1, 2, 3, 4 ; M ajor-H istory Club, 4 ; 
Secretary History Club, 3 ;  History Club President, 4 ; Literary Guild, 4 ; General Bible Study 
Secretary, 3, 4 ; Casts o f “ Cupid at Vassar,”  “ Stop Thief,”  “ A rrival of K itty” ; Summer 
School, ’27 ; B. S. U. Conference, 3.
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C l a r a  M a e  C o w a r t , A .B ........................................................ Fair Mount, Georgia
Mathematics Club, 3 ;  Social Service Committee, 3 ;  World Fellowship Committee, 4; 
Student Assistant, 3, 4.
C l a u d ia  C r o c k e t t , B .S ..........................................................Waynesboro, Georgia
Health Club, 4 ; Pi Phi Psi, 4 ; Home Economics Club, 4 ; Literary Guild, 4 ; Greensboro 
Club, 2, 4.
M a r t h a  N e l l e  D a y , A .B ........................ ............................... Milledgeville, Georgia
Glee Club, 1 ;  H istory Club, I, 2, 3 ;  Spanish Club, 2 ; Baldwin County Club, 1, 2 ; 
Secretary Baldwin County Club, 2.
A l f r e d  I v e r s o n  D e w s , B .S .............................................................. Decatur, Georgia
Editor-in-Chief S p e c tr u m , 4 ; S p e c tru m  A rt Staff, 3 ;  Assistant Business Manager Corin­
thian, 3 ;  Colonnade Staff, 4 ; Junior Edition Colonnade, 3 ; Y  Cabinet, 4; Y  Committees, 1, 2, 
3, 4 ; Camp Wilkins, 1, 3 ;  Joycliffe, 4 ; Tennis Club, 1, 2 ; Home Economics Club, 1, 2 ; 
Atlanta Club, 1, 2, 3 ;  Field Day, 1, 2, 3, 4 ; Cast of “ Monsieur Beaucaire,” 3 ;  Dormitory A s­
sistant, 3, 4 ; Literary Guild, 3, 4 ; Choir, 1, 3 :  Bible Study Teacher, 4 : Ex-G irl Reserve Club, 
3 ;  Baseball, 3, 4 ; English Sophomore Club, 2 ; Park Commission, 3, 4 ; P i Phi Psi, 4 : 
Who’s Who, 4.
M il d r e d  V i r g i n i a  D i a l , A .B ........................................................Thomson, Georgia
Tennis Club, I, 2, 3 ;  French Club, 2, 3 ;  History Club, 2, 3, 4 ; Field Day, 3.
E d n a  L o u is e  D o r m i n y , A.B. Fitzgerald, Georgia
Y  Infirmary Committee, 2 ; Field Day, 2 ; Mercer Surfifner School, 2, 3 ;  French Club, 2 ; 
Teacher in Ben Hill County, 3 ;  Literary Guild, 4 ; P i Phi Psi, 4 ; Y  Hospitality Committee, 4.
D o r o t h y  D o w l in g , B .S .....................................................................Moultrie, Georgia
Tennis Club, 1, 2 ; Y  Committees, 2, 3 ;  Home Economics Club, 2, 3, 4 ; Science Club, 4 ; 
Moultrie Club, 3.
K a t h e r i n e  D u g g a n , A .B .................................................................Parr-ett, Georgia
French Club, 1, 2 ; History Club, 2, 3, 4 ; Vice-president History Club, 4 ; H istory-M ajor 
Club, 4 ; Tennis Club, 1, 2 ; Cast of "When Jane Takes a Hand,” 4.
E m i l y  E c h o l s , B .S ...............................................................Stevens Pottery, Georgia
Tennis Club, 1, 2 ; Jo lly  Strummers, 1 ;  Choir Committee, 2 ; Glee Club, 2 ; Social Com­
mittee of Y , 3 ;  Literary Guild, 4 ; Pi Phi Psi, 4.
M a r y  E l l i o t t , B .S ............................................................................ Norcross, Georgia
Class Debater, I ; Class Officer, 2 ; Dormitory Officer, 1 ; Student Assistant in Physical 
Education, 3, 4 ; Dormitory Assistant, 3, 4 ; Freshman Council, 1 ;  President Bible Study 
Class, 1 ; Bible Study Teacher, 3, 4 ; Y  Cabinet, 2, 3, 4 ; Chairman of Y  Committees, 2, 3, 4 ; 
Colonnade Staff, 1, 2, 3, 4 ; Glee Club, 1, 2, 3, 4 ; Choir, 1, 2, 3, 4 ; Summer School, ’28; Jo lly  
Strummers, 1 ;  President Health Club, 4 ; Literary Guild, 3 ;  Home Economics Club, 2 ; 
Field Day, 1, 2, 3, 4 ; S p e c tr u m  Staff, 1, 2, 3, 4 ; Casts of “ Stop T h ief,”  1, “ T he Egyptian 
Princess,”  2, “ Beauty and the Jacobin,”  2, “The Florist Shop,”  3, “ Halucinations,”  3, 
"T he Bringing out o f Daughter,”  4, “ Fow ler’s Follies,” 2.
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M a r y  F a r m e r , A .B ......................................................................Hephzibah, Georgia
Glee Club, 4 ; English Sophomore Club, 2 ; Y  Committees, 2, 3 ; History Club, 2, 3, 4 ; 
Literary Guild, 3, 4 ; Library Assistant, 4 ; Orchestra, 4.
I r e n e  F e n n , A .B .................................................................................Rochelle, Georgia
Tennis Club, 1 ;  English Club, 2 ; Y  Committees, 3, 4 ; Literary Guild, 3, 4 ; Home Eco­
nomics Club, 4 ; Science Club, 4 ; P i Phi Psi, 4.
P r i s c i l l a  F r a n c e s  F o r b e s , B .S ............................................McDonough, Georgia
Tennis Club, 1, 2 ; Science Club, 2, 3, 4 ; Pi Phi Psi, 4 ; Student Assistant Summer School, 
’29; Health Club, 3, 4 ; Y  Committees, 2, 3, 4.
F r a n c e s  F o r d h a m , A .B ..................................................................... Dublin, Georgia
French Club, 2, 3, 4 ; President Bible Study Class, 2 ; Y  Committees, 2, 3, 4 : Field 
Day, 1, 2, 3, 4 ; Y  Cabinet, 4 ; Literary Guild, 3, 4 ; Corinthian Staff, 4 ; Pi Phi Psi, 4; 
Junior Edition Colonnade, 3.
E l i z a b e t h  F r a l e y , B .S ............................................................. Milledgeville, Georgia
Tennis Club, 1, 2 ; Baldwin County Club, 1, 2, 3.
L i z z i e  M a y  G a m m a g e , A .B ............................................................ Americus, Georgia
History Club, 3, 4 ; Reporter History Club, 3 ;  Tennis Club, 1, 2 ; French Club, 1, 2, 3 ; 
Glee Club, 2, 3, 4 ; Cast “ The A rrival o f K itty,”  3 ;  H istory-M ajor Club, 4 ; Reporter Americus 
Club, 4 ; Y  Choir, 1, 2, 3 ;  Y  Committees, 3, 4 ; Student Assistant in History, 4.
E u n i c e  G o d l e y , B .S ...................................................................... Woodbine, Georgia
Home Economics Club, 2 ; Science Club, 4.
L o u is e  G r e e n , B .S ....................................................................... Hephzibah, Georgia
Home Economics Club, 1, 2, 3, 4 ; Tennis Club, 1, 2 ; Field Day, 1, 2.
M a r y  E l iz a b e t h  G r e y , B .S ...................................................... Swainsboro, Georgia 
M a r y  G r i f f i n , A .B ............................................................... ...... Washington, Georgia
French Club, 2 ; Summer School, 2, 3 ;  Membership Committee, 2 ; Literary Guild, 3 ;  
History Club, 3.
i n S S I S S S r a S H l
H e l e n  H a g a n , A .B ............................................................................ Sylvania, Georgia
Tennis Club, i ;  Y  Committee, 2, 3, 4 ; History Club, 2, 3 ;  Literary Guild, 3, 4 ; Colon­
nade Staff, 4.
L o u is e  H a m , B . S . ...................................................................... Franklin, Georgia
Bowdon State College, 1, 2 ; Literary Guild, 3, 4 ; Infnmary Committee, 3 ;  Pi Phi Psi, 4 ; 
Dormitory Assistant, 4.
N a n  H a m b y , A .B ................................................................................. Clayton, Georgia
Freshman Council, 1 ;  Bulletin Board Committee, 1 ; President Bible Study Class, I ; 
Sophomore Commission, 2 ; Glee Club, 2, 3 ;  French Club, 1, 2 ; Spanish Club, 2 ; Home 
Economics Club, 1, 2 ; Bible Study Committee, 2 ; Dramatic Committee, 3 ;  Baseball, 2, 3 ; 
Literary Guild, 2, 3 ;  Y  Choir, 1, 2 ; Freshman Edition of Colonnade, 1 ;  Summer School, ’28, 
’29; P i Phi Psi, 4.
D a l e  H a m r i c k , A .B ........................................................ ......  . Fair Mont, Georgia
Literary Guild, 3, 4 ; Spanish Club, 3 ;  Home Economics Club, 4 ; Tennis, 1, 2, 3 ;  President 
of Dormitory, 4 ; Alumnae Committee of Y , 2, 3, 4 ; Summer School, ’28.
K a t h l e e n  H a t c h e r , A .B ........................................................Waynesboro, Georgia
Freshman Council, 1 ; Field Day, 1, 2, 3, 4 ; Vice-president of English Sophomore Club, 2 ; 
Summer School, ’28, ’29; Y . W. C. A. Cabinet at Summer School, ’29; History Club, 2 ; 
Literary Guild 2, 3 ;  Y  Bulletin Board Committee, 2, 3 ;  Tennis Club, 1, 2 ; Fowler’s Follies, 1 ; 
Vice-president Bible Study Class, 2 ; Basket-ball, 2, 3 ;  Baseball, 2 ; Freshman Play, 1 ;  Corin­
thian Staff, 3 ;  P i Phi Psi, 3 ;  Who’s Who, 3.
S a l l y  H a l l , B .S ......................................................... ......  • Milledgeville, Georgia
Freshman Council, 1 ;  Sophomore Commission, 2 ; Assistant Business Manager Colon­
nade, 2, 3 ;  Home Economics Club, 2 : Field Day, 2 ; Fowler’s Follies, 2, 3 ;  Summer School, 
1, 2, 3 ;  Camp Wilkins, 1 ;  Breneau Y  Conference, 2 ; Pi Phi Psi, 4 ; Y. W. C. A. Committetes, 
1, 2, 3, 4.
L e i l a  H e r m a n , A .B .....................................................................Sandersville, Georgia 
H e l e n  Jo  H o l s e n b e c k , B .S ................................................................ Gray, Georgia
Home Economics Club, I, 2, 3 ;  Secretary Home Economics Club, 3 ;  Library Assistant, 3 ;
Y  Social Service Committee, 2 ; Y  World Fellowship Committee, 3 ;  Summer School, ’28, ’29.
B e a t r ic e  H o w a r d , B . S ............................................................... Washington, Georgia
Glee Club, 1 ,  2, 3, 4 ;  President Glee Club, 3 ;  Secretary, 4 ;  Literary Guild, 3, 4 ;  French 
Club, 1 ;  Tennis Club, 1 ;  Sophomore Commission, 2 ; President Bible Study Class, 1 ;  History 
Club, 2, 3 ;  Y  Choir, 1, 2, 3 ;  President Y  Choir, 3 ;  Casts of “ Maker of Dreams,” 3, “ Egyptian 
Princess,”  3, “ Monsieur Beaucaire,” 3, “ Beauty and the Jacobin,”  2 ; Y  Social Committee, 3 ;  
Basket-ball, 2, 3 ;  Class Song Leader, 2, 3, 4 ;  Library Assistant, 3 ;  Hobby Group Leader, 4 ;  
Field Day, 1, 2, 3 ;  Pi Phi Psi, 4 ; Who’s Who, 4.
C a m i l l a  H u t c h i n s o n , A .B ..........................................................Moreland, Georgia
Literary Guild, 3 ;  Student Assistant in Peabody High School, 3 ;  Library Assistant, 2 ; 
Dormitory Officer, 1, 2 ; English Sophomore Club, 2 ; Tennis Club, 1 ;  Finance Committee of 
Y , 2.; Field Day, 1, 2 ; Summer School, ’28, ’29; Colonnade Staff, 2 ;  Business Manager Colon­
nade, 3 ;  Class Historian, 2 ; Morning Watch Committee of Y , 3.
E l s i e  F e r n e  J a m e s , A .B ............................................................... Fitzgerald, Georgia
History Club, 2 ; Spanish Club, 2 ; Mathematics Club, 3 ;  Literary Guild, 3 ;  Science Club, 
3 ;  Summer School,, ’28, ’29.
E l i z a b e t h  J e n n i n g s , B . S .................................................... P la in s , G e o rg ia
Literary Guild, 3, 4 ; History Club, 3 ;  Pi Phi Psi, 4.
M a d e l y n  V . J o r d a n , A . B ..................................................... W h ig h a m , G e o rg ia
Young H arris College, ’26 -28 ; Susan B. H arris Society; Literary Guild, ’28, ’29; French 
Club, ’28; Y  Committee, 28; Summer School, ’29.
A l v a r e t t a  K e n a n , B . S .............................................................. S ta te sb o ro , G e o rg ia
Secretary of Y . W. C. A., 2, 3 ;  President Pi Phi Psi, 3 ;  President Bible Study Class, 2 ; 
Secretary Bible Study Class, 3 ;  Tennis Club, 1 ;  Health Club, 3 ;  Field Day, 2 ; Blue Ridge, 2 ; 
Summer School at Georgia Normal, ’28, ’29; Office Assistant Practice School, 2, 3.
L o ra  L a i n e , B . S ............................................................................ . D ry  B ra n c h , G e o rg ia
Home Economics Club, 1, 2, 3 ;  Treasurer Home Economics Club, 3 ;  Basket-ball, 1, 2, 3 ;  
Field Day, 1, 2, 3 ; Glee Club, 3 ; Sophomore Commission, 2.
A n t o in e t t e  L a w r e n c e , A . B ............................................ M illed g ev ille , G e o rg ia
President Baldwin County Club, 3 :  Colonnade Staff, 4 ; 
Case of Suspension,”  3.
History Club, 3, 4 ; Cast of “ A
H e l e n  L e g g e t t , B .S ...................................................................... Waycross, Georgia
Mathematics Club, 2, 3, 4 ; Treasurer Mathematics Club, 4 ; Literary Guild, 4 ; Educa­
tion Club, 4 ; Tennis Club, 1, 2 ; Y  Committees, 3, 4 ; Dormitory Assistant, 4 ; Summer School.
’27.
W i l l i e  L e g g it t , B . S ........................................................................... Unadilla, Georgia
Home Economics Club, 3, 4 ; Pi Phi Psi, 4.
A n n i c e  L ip f o r d , A . B .......................................................................Franklin, Georgia
Y . W. C. A. Committees, 2, 3, 4 ; Literary Guild, 4 ; Science Club, 4 ; Home Economics 
Club, 4.
R u t h  L o w t h e r , B .S ........................................................................Douglas, Georgia
Summer School, ’28, ’29; Field Day, 1 ;  Y  Finance Committee, 2 ; Dormitory Assistant, 
3 ;  Colonnade Staff, 3 ;  Literary Guild, 3 ;  S p e c tr u m  Staff, 3.
M y r t ic e  L y n c h , A .B ....................................................................... Machen, Georgia
Field Day, 1, 2, 3, 4 ; Basket-ball, 1, 2, 3, 4 ; Baseball, 1, 2, 3,-4 ; Captain Baseball Team, 
3. 4 ; Y  Committees, 2, 3 ;  Mathematics Club, 2, 3, 4 ; President Mathematics Club, 4 ; Tennis 
Club, 4 ; Literary Guild, 4 ; Student Assistant, 4 ; S p e c tru m  Staff, 4.
R o b e r t in e  K n o x  M a c C l e n d o n , A .B .................................Thomasville, Georgia
Freshman Council, i ;  Literary Editor of Corinthian, 3 ;  Associate Editor of Corinthian, 
4 ;  Blue Ridge, 3 ;  Editor-in-Chief S pec t rum , 3 ;  President of Y. W. C. A., 4 ;  Miss G. S. C. 
W., 4.
M a r g a r e t  M c C u t c h e o n , B .S ........................................................Columbus, Georgia
N. C. C. W ., 1, 2 ; Tennis Club, 2 ; Summer School, ’29 ; Home Economics Club, 4 '
J a n i e  M c G a h e e , B . S ........................................................................... Atlanta, Georgia
Home Economics Club, 4 ; Literary Guild, 4 ; Pi Phi Psi, 4 ; English Normal Diploma, ’24.
F a n n i e  M c L e l l a n , B .S ......................................................................Dalton, Georgia
Y. W. C. A. Cabinet, 3, 4 ; Literary Guild, 3, 4 : History Club, 3, 4 ; Corinthian Staff, 
3, 4 ; Finance Committee, 2 ; Bible Study Officer, 2, 3 ;  Dormitory President, 4 ; Pi Phi Psi, 4 ; 
Counsellor Freshman Hobby Group, 4 ; S p e c tru m  Staff, 4.
B l a n c h e  M c L e s k e y , B .S ............................................................... Hartwell, Georgia
Y . W. C. A. Committees, 1, 2, 3, 4 ; Science Club, 3, 4 ; Health Club, 2, 3, 4 ; Pi Phi Psi, 
4 ; Dormitory Assistant, 3, 4 ; Junior Edition Colonnade Staff, 3.
M i l d k e d  M c W h o r t e r , B . S ..................................................................................... Menlo, Georgia
Tennis Club, i ;  L iterary Guild, 3, 4 ; H istory Club, 3, 4 ; Science Club, 4 ; Student 
Volunteer Conference, 3 ; Blue R idge Conference, 3 ; W orld  Fellow ship Committee, i ; Y  
W . C. A . Cabinet, 4.
B l a n c h e  L o u i s e  M a r c h  a l l , B . S ........................................................ Reynolds, Georgia
Science Club, 2, 3, 4 ; Vice-president Science Club, 3 ; President Science Club, 4; Literary 
Guild, 4.
M a r i e  C o r n e l i a  M a t h e w s , B .S ..............................................Warrenton, Georgia
H ealth Club, 3, 4 ; Home Economics Club, 3, 4; President Eell Annex, 4.
L o u i s e  M a y f i e l d , A . B .............................................................................. Milledgeville, Georgia
Science Club, 3, 4; Literary Guild, 4; P i Phi Psi, 4 ; Baldwin County Club, I, 2, 3, 4; 
French Club, 2, 3.
V e s t a  M e r r i t t , B .S .............................................................................. Temple, Georgia
Literary Guild, 4 ; Health Club, 4; Pi Phi Psi, 4 ; D orm itory Assistant, 4.
M a r y  M i t c h a m , B .S ............................................................................. Durand, Georgia
H ealth Club, 2, 3, 4 ; Science Club, 3, 4 ; Secretary P i Phi Psi, 4; D orm itory Assistant. 
4 ; Y . W . C. A . Committees, 2, 3, 4.
L o u i s e  M o r r i s , B .S .......................................................................Milledgeville, Georgia 
A n n i e  J o e  M o y e , B .A ..................................................................Barnesville, Georgia
H istory Club, 3, 4; President H istory M ajors, 4 ; Y . W . C. A . Cabinet, 3, 4 ; Vice-president 
Y . W . C. A., 4 ; Glee Club, 3, 4 ; H ealth Club, 3, 4 ; Secretary H ealth Club, 4 ; Home E co­
nomics Club, 1 ;  Tennis Club, 1, 2, 3 ; F ield D ay, 1, 2, 3, 4 ; P i Phi Psi, 4 ; President Bible 
Study Class, 3; Bible Study Teacher, 4; Vice-president Dorm itory, 3; D orm itory Assistant, 
3, 4 ; Science Club, 4 ; Casts o f  “ T he A rr iv a l o f K itty ,”  3, “ Parlor T rick s,” 3, “ W hen Jane 
T akes a H and,” 4 ; Student A ssistant in Physical Education, 3, 4 ; Y . W . C. A. Committees, 
1, 2, 3 ; W ho’s W ho, 4.
L o u i s e  N e a l , B .S ........................................................................ W rightsville, Georgia
Entered in ’28 from  G. S. T . C. at Statesboro; Field D ay, 3, 4; L iterary Guild, 4; Health 
Club, 3, 4 ; Pi Phi Psi, 4 ; Y  Committees, 3, 4.
M i l d r e d  O ’ N e a l , B .S ...................................................................Greenville, Georgia
Colonnade Staff, 1, 2, 3 ; Tennis Club, I, 2; H istory Club, 2, 3, 4 ; Secretary Spanish 
Club, 3 ; M eriw ether Club, 3, 4 ; Vice-president M eriwether Club, 4; Y . W . C. A. Choir, 1, 2, 3, 
4; P i Phi Psi, 4 : F ield Day, 1, 2, 3, 4 ; Baseball, 3, 4; Glee Club, I, 2, 3, 4 > Secretary and 
T reasurer Junior Glee Club, 3 ; President Senior Glee Club, 4.
A n n e  P a r h a m ........................................................................ College Park, Georgia
Sum m er School, ’29; Pi Phi Psi, 4 ; Literary Guild, 4 ; W orld  Fellowship Committee, 4.
F a y e  P a u l k , B .S ..................................................................................... Ocilla, Georgia
Summ er School, 2, 3 ; Health Club, 4; Literary Guild, 3, 4 ; Pi Phi Psi, 4 ; W ho’s W ho, 4.
S u e  R o b e r t s , A .B ........................................................................Social Circle, Georgia
English Sophomore Club, 2; Y  Committees, 2, 3 ; L iterary Guild, 4.
D o r c a s  R u c k e r , A .B .......................................................................Alpharetta, Georgia
B. S. W . Conference, 2, 3; Student Volunteer Conference, 2, H istory Club, 3, 4 ; 
Science Club, 4 ; Literary Guild, 3, 4; Pi Phi Psi, 4; Blue Ridge, 3 ; D orm itory Assistant, 4; 
Corinthian Staff, 3, 4; Staffs of Y . W . C. A . and Junior Editions o f Colonnade, 3, 4 ; Y . W . 
C. A . Cabinet, 3, 4 ; Hobby Group Leader, 4.
E u g e n i a  S c r o g g i n s , A .B ...................................................................... Sargent, Georgia
Literary Guild, 3, 4; French Club, 3, 4 ; Y  Committees, 2, 3, 4 ; Field Day, I, 2, 3, 4; 
Sophomore Commission, 2; Science Club, 4; H istory Club, 4; Home Service Committee of Y , 4.
S M M W wmmm
K a t h l e e n  S h e d d , A . B .............................................................. ......  Jesup, Georgia
French Club, I ; H ealth Club, 3; Bible Study Officer, 1, 2, 3, 4; Alum nae Committee o f Y , 3.
K a t h e r i n e  S h i v e r s , A .B ................................................................. Moultrie, Georgia
T ennis Club, I, 2 ; English Sophomore Club, 2; French Club, 2, 3; Literary Guild, 3, 4 ; 
President M oultrie Club, 3; H istory Club, 4; Science Club, 4; Dram atic Committee o f Y , 1, 
2 ; Cast o f “ M onsieur Beaucaire,” 3.
E l i s e  S t a n l e y , B . S ....................................................................... Greensboro, Georgia
Y . W . C. A . Committees, 2, 3 ; Greensboro Club, 2 ; Literary Guild, 4; Health Club, 4 ; 
Pi P h i Psi, 4.
F o r d  S t a p l e s , A .B .............................................................................Carrollton, Georgia
W eaver College, Asheville, N. C., x, 2; Summ er School Asheville, N. C., ’26, ’27 ; French 
Club, 3 ; L iterary Guild, 3, 4 ; M orning W atch Committee o f Y , 3, 4 ; Library Assistant, 4.
E l i z a b e t h  S t e w a r t , B .S .......................................................... Milledgeville, Georgia
Vice-president of Class, I, 2 ; Glee Club, I ; Vice-president Freshman Council, 1 ;  S pectrum  
S taff, 1, 2, 3; Colonnade Staff, 2 ; Corinthian Staff, 3; Home Economics Club, 2, 3; Baldwin 
County Club, 1, 2.
*I s a b e l  T a p p a n , B . S .  . .....................................................W hite Plains, Georgia
H om e Econom ics Club, I, 2, 3, 4 ; Vice-president H om e Econom ics Club, 3, 4 ; M orning 
W atch  Committee o f Y , 3, 4 ; Summer School, 29; Library Assistant, 3, 4 ; D ining Room 
Assistant at Sum m er School, ’29.
L e o n a  T a r p l e y , A .B ........................................................... . . Newnan, Georgia
French Club, 2 ; Science Club, 3; Vice-president of M athematics Club, 3 ; A ssistant 
Teacher in M athem atics in Practice School, 3; Literary Guild, 3.
C a r o l y n  T i g n e r , B .S ...................................................................... Odessadale, Georgia
H istory Club, 2, 3, 4; Colonnade Staff, 3; Y  Committees, 2, 3, 4; Secretary o f M eri­
wether Club, 3 ; President o f M eriwether Club, 4 ; Pi Phi Psi, 4 ; Tennis Club, I ; Student 
Assistant, 4 ; D orm itory President, 4.
I r m a  B e a l l  V a u g h a n , B .S ..................................................... Cartersville, Georgia
Student Teacher in Peabody H igh School, 4 ; Secretary D orm itory, 1 ;  President D orm i­
tory, 4 ; Vice-president Class, 3; D irector o f Y  Choir, 3 ; Sophomore Commission, 2 ; Secre­
tary H ealth Club, 3 ; V ice-President Science Club, 2; Glee Club, 2, 3, 4 ; Fow ler’s Follies, 2; 
President-Elect o f  Y . W . C. A ., 4.
M a r y  V i n s o n , B .S ........................................................................Fort Valley, Georgia
Tennis Club, I, 2 ; Home Economics Club, 4; D orm itory Assistant, 4 ; Pi Phi Psi, 4 ; V ice- 
president of D orm itory, 3.
N ell W ier, B .S ..........................................................................................Athens, Georgia
Tennis Club, i,  2 ; Home Economics Club, 1, 2, 3 ; Science Club, 3 ; Y . W . C. A . Com ­
mittees, 2, 3.
C a t h e r i n e  W i l l c o x , B .S .................................................................Scotland, Georgia
Literary Guild, 4 ; P i Phi Psi, 4.
J o s e p h i n e  E l e a n o r  W i l l i a m s , A .B ...................................... Swainsboro, Georgia
Field D ay, 1, 2, 3 ; Colonade Staff, 2, 3, 4 ; H istory Club, 3, 4 ; French Club, 1, 2; 
Glee Club, 4.
L i l l a  W o o d , A .B .............................................................................Sharpsburg, Georgia
Field D ay, 1, 2, 3 ; Colonnade Staff, 2, 3, 4 ; H istory Club, 3, 4 ; French Club, 1, 2; 
Baseball, 3, 4 ; L iterary Guild, 4 ; Science Club, 4.
W i l n a  W o o d s , B .S ........................................................................ Cedartown, Georgia
D orm itory Officer, 1 ;  Tennis Club, 1, 2 ; Summ er School, ’27; Field D ay, 2 ; Literary 
Guild, 4 ; H istory Club, 4 ; P i Phi Psi, 4 ; Basket-ball, 4 ; Baseball, 4.
M a r y  M a r t i n e z  Y o u n g , B .S .....................................................Fitzgerald, Georgia
Hom e Economics Club, 1, 2; Science Club, 4 \ L iterary Guild, 4 ; P i Phi Psi, 4; Y  Com­
mittees, 2, 3, 4 ; Summ er School, ’28, ’29.
Senior Qlass Song
W e’re Seniors and used to the ways o f G. S. 
A s all can see
And we’re willing to do our part,
W hile we’re here with all our heart.
To colors and class we'll be true 
For G. S. C. we’ll dare and do.
C H O R U S
Senior— dear Senior Class,
A ll others we must surpass.
O ur College we praise in a thousand ways 
W e say it all in just one sweet phrase.
G. S. C., so fair and you will ever hold dear, 
W e love you— love you dear G. S. C.
And your standards we will hold high,
Oh yes we love our dear Senior Class 
W ith a love that will never die.
m m ô
President
Vice-President
Secretary
T reasurer
Decatur, Georgia
Rome, Georgia
Augusta, Georgia
Cairo, Georgia
M a r g a r e t  C u n n i n g h a m
A n n  H i c k s
K a t h e r i n e  J o n e s
P a u n e e  R i g s b y
A d n a  A m o s  .
M a r i d e a n  A n d e r s o n  . 
M a r y  E l i z a b e t h  A s t i n  
F l o r e n c e  B a r w i c k  
J u l i a  B o s w e l l  
L i l l i a n  R i l e y  B r o w n  . 
C a t h e r i n e  C a d w e l l  
S a r a  C a l l a h a n  
K a t h e r i n e  C a l l o w a y  . 
S a r a  E l i z a b e t h  C a r r
Butler, Georgia 
Statesboro, Georgia 
Fitzgerald, Georgia 
Sandersville, Georgia 
Talbotton, Georgia 
Grovania, Georgia 
Bartow, Florida 
East Point, Georgia 
Talbotton, Georgia 
Warrenton, Georgia
J i m m i e  D a v i s  
M a r y  D e c k  . 
C h r i s t i n e  D e k l e  . 
S a r a  W i l e y  D i c k s o n  
M a r y  J u l i a  D o s t e r  . 
S a r a h  D o y l e  .
Moreland, Georgia 
Barwick, Georgia 
Augusta, Georgia 
Statesboro, Georgia 
Rutledge, Georgia 
Dalton, Georgia 
Medder, Georgia 
Adel, Georgia 
Rochelle, Georgia 
Eastman, Georgia
L o u i s e  C h a m b l i s s  
R a c h e l  C o n e  . 
G e r t r u d e  C o o p e r  
S a r a  C r o s s  .
M a c i e  K a t e  D r e w  
D o r o t h y  D u n n a w a y  
N o r m a  D u n n a w a y  . 
N o r a  E t h e l  E n g l i s h  
S u s a n n a  F o s t e r  . 
R u b y  O. G i l l i s  . 
G e r t r u d e  G i l m o r e  
G r a c e  G r e g g  
L i l l  H a i l e y  
G l a d y s  L .  H a l l
. Ellaville, Georgia
Americus, Georgia
Americus, Georgia
Griffin, Georgia
Jackson, Georgia
Soperton, Georgia
McDonough, Georgia
Manchester, Georgia
. Sarasota, Florida
Bartow, Georgia
S a r a  H a r v e y ........................................................... ......  Monticello, Georgia
A l d i n e  H e a r d .................................  ...........................Moultrie, Georgia
R u t h  H i g h t o w e r .........................................................................Americus, Georgia
R e b e c c a  H o l b r o o k .................................................................. • Atlanta, Georgia
N o v i n e  H o l c o m b ............................................................................... Statham, Georgia
C h r i s t i n e  H o l l o w a y  . .............................................. Milledgeville, Georgia
V e r a  H o l m a n ...................................................................................... Leslie, Georgia
E d d i e  I n g r a m ............................................................................... Sharpsburg, Georgia
F r a n c e s  J a c k s o n .........................................................................Culverton, Georgia
M y r t l e  J e n k i n s  . . . .  ........................................Sandersville, Georgia
M a r t h a  R. J o h n s o n .................................................................... Warrenton, Georgia
H e l e n  E l i z a b e t h  J o n e s ............................................................Elberton, Georgia
M a e  K i t t l e s ......................................................................................Valona, Georgia
R u t h  L o r d ...................................................................................... Jefferson, Georgia
L o u i s e  L o w e ............................................................................... Carrs Station, Georgia
R u t h  L o w e ............................................................................... Carrs Station, Georgia
L o u i s e  M c C a r t h y ..................................................... ......  • W hite Oak, Georgia
I s a b e l  M c C u t c h e o n .................................................................. Chesterfield, S. C .
G e n e  M c D o n a l d ........................................................................................ Fitzgerald, Georgia
E v a  L o u  M c G o w a n ........................................................... Cartersville, Georgia
E d i t h  M a c k e n  . 
E l i z a b e t h  M i l l i k i n  
G e o r g i a  M i l l e r  . 
C o r n e l i a  M o n t g o m e r y  
K a t i e  M o o r e  
M a r y  M .  M o o r e  . 
M a r j o r i e  N e a l  . 
E v e l y n  R e i d  N u t t  . 
A d d i e  P a r k e r  
L o i s  P a t t e r s o n  .
. Sparta, Georgia 
. Jesup, Georgia 
Rocky Ford, Georgia 
Commerce, Georgia 
Greensboro, Georgia 
Montezuma, Georgia 
Brunswick, Georgia 
Griffin, Georgia 
Donalsonville, Georgia 
Milner, Georgia
Eastman, Georgia
Ivey, Georgia
Monticello, Georgia
Newton, Georgia
Swainsboro, Georgia 
Americus, Georgia
Pendergrass, Georgia
Hephzibah, Georgia
Union Point, Georgia
Atlanta, Georgia
G e r t r u d e  P e a c o c k  
M a b e l  P e a r s o n  
F l e d a  P e r r y  
A g n e s  P r e s t o n  
J o s e p h i n e  P r o c t o r  
F r a n c e s  R e e v e s  . 
L o u i s e  R o b e r t s  
V i r g i n i a  R o o k s  
M i l d r e d  R o y a l  . 
C a r o l y n  R u s s e l l
M i r i a m  R u s t i n
F a r i s e  S a s s e r  .
C a r o l i n e  S c o t t
C a r o l i n e  S e l m a n
A n n i e  L e e  S i m s
M a r y  E. S m i t h
B e t t y  S n e a d  .
S a d y e  T a n n e r
K a t h r y n  T a y l o r
L u c i l e  T h a i n  
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Meigs, Georgia 
Bonaire, Georgia 
Union Point, Georgia 
Decatur, Georgia 
Lincolnton, Georgia 
Warrenton, Georgia 
Milledgeville, Georgia 
Montrose, Georgia 
Greensboro, Georgia 
Metter, Georgia
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L o u i s e  W h a l e y  
G r a c e  W h i g h a m  . 
M a r i o n  W h i t e  . 
I l a  C a d e  W i l l i a m s  
M y r t i c e  W i l l i a m s  
I n a  H. W i l l i s  . 
S a r a  W o f f o r d  
E t h e l  W ood  
V e s t a  W o o d a r d  . 
F r a n c e s  Y a r b r o u g h  
C o r r i n e  Y e a r t y  .
Adel, Georgia 
Thomasville, Georgia 
Comer, Georgia 
Greenville, Alabama 
Cordele, Georgia 
LaGrange, Georgia 
Social Circle, Georgia 
Tennille, Georgia 
Dublin, Georgia 
Milledgeville, Georgia 
Cochran, Georgia
Junior Qlass Song
W e are just a Junior Class at our dear G. S. C. 
Y et we’ll try to do our best 
To serve her faithfully.
To our school the school of schools
W e pledge our loyalty
And we’ll ever to that pledge be true.
C H O R U S
G. S. C. stands for the things the world seeks for, 
The things our hearts adore,
Purity, honor and joy.
T o  her standards high we will ever strive
To reach with pride
And by all our rules abide.
G. S. C. the school o f schools forevermore to be. 
A ll Georgia looks to thee with hearts o f pride and 
loyalty 
Loyalty.
Through our lives our Alm a M ater you will be
A  guide to lead us on
Till our ships w e’ve steered from home.
-tr
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Sophomore
V e r a  H u n t ................................................................................................ ( j  • • • President
Cedartown, Georgia
S a l l y  G a r r e t t .........................................................................................................Vice-President
Quitman, Georgia
K a t h e r i n e  V i^ n s o n  Secretary
Cordele, Georgia
M a r y  R o g e r s ........................................................................ ................................................Treasurer
Gainesville, Georgia
V e r a  H u n t  .
S a l l y  G a r r e t t  
K a t h e r i n e  V i n s o n  
M a r y  R o g e r s  
J u l i a  A d a m s  
H e l e n  A g n e w  
E d i t h  P. A l f r i e n d  . 
M i l d r e d  A l m a n d  
M a r y  A g n e s  A n d e r s o n  
M i r i a m  A n d e r s o n  
M a r g a r e t  A r t h u r  
M a r g a r i t e  A r t h u r  . 
F a l b a  A t w a t e r  
J e s s i e  A y c o c k  
E l i z a b e t h  B a i l e y  
A n n i e  M e l l  B a l k c o m  
E l i z a b e t h  B a l l e w  . 
F r a n c e s  B a r t o n  . 
S a r a h  B e c k h a m  
L u c i l l e  B e d i n g f i e l d
Cedartown, Georgia 
Quitman, Georgia 
Cordele, Georgia 
Gainesville, Georgia 
Oconee, Georgia 
Mento, Georgia 
Sparta, Georgia 
Covington, Georgia 
Hawkinsville, Georgia 
Nicolls, Georgia 
Newnan, Georgia 
Quitman, Georgia 
Oglethorpe, Georgia 
Shellman, Georgia 
Jefferson, Georgia 
Georgetown, Georgia 
Savannah, Georgia 
. Americus, Georgia 
Blakely, Georgia 
Rentz, Georgia
B e s s i e  B e l l ................................................................................................ M i l l e d g e v i l l e ,  G e o r g i a
I n e z  B l a c k ........................................................................................................ R o s s v i l l e ,  G e o r g i a
M a r y  B .  B l a c k ................................................................................................ S y l v a n i a ,  G e o r g i a
M a r y  B l a l o c k .................................................................................................J o n e s b o r o ,  G e o r g i a
C e c e l i a  B l a s i n g a m e .........................................................................................A t l a n t a ,  G e o r g i a
Z o r a d a  CiAy  B o w d e n ................................................................................ S h a r p s b u r g ,  G e o r g i a
R a t a  B o w m a n ................................................................................................ B u c h a n a n ,  G e o r g i a
L o u i s e  B o y d .................................................................................................................T a t e ,  G e o r g i a
M a r g a r e t  B r a n  a n ................................................................................ S w a i n s b o r o ,  G e o r g i a
R u t h  B r a n a n ........................................................................................................ M a c o n ,  G e o r g i a
S a r a  G e r a l d i n e  B r a y ................................................................................ C r a w f o r d ,  G e o r g i a
A l i c e  B r i n s o n  . . . . . . .  .....................................C o l u m b u s ,  G e o r g i a
F r a n c e s  B r i s c o e ................................................................................................ M o n r o e ,  G e o r g i a
S a r a i i  B r o w n ........................................................................................................ L a v o n i a ,  G e o r g i a
L a u r e n e  B u l l a r d .................................................................................................C a m i l l a ,  G e o r g i a
B o b b i e  B u r n s .................................................................................................F i t z g e r a l d ,  G e o r g i a
D o r i s  B u s h ................................................................................................ B a r n e s v i l l e ,  G e o r g i a
L o u i s e  B u t l e r ................................................................................................ F i t z g e r a l d ,  G e o r g i a
M i l d r e d  B u t l e r .........................................................................................................C a ir o ,  G e o r g i a
E l i z a b e t h  C a m p .................................................................................................F a i r b u r n ,  G e o r g i a
Cocoa, Florida 
Bronwood, Georgia 
Scotland, Georgia 
Jackson, Georgia 
Moultrie, Georgia 
Doerun, Georgia 
Ohaha, Georgia 
Villa Rica, Georgia 
Nicholls, Georgia 
Devereux, Georgia 
Milledgeville, Georgia 
Albany, Georgia 
Social Circle, Georgia 
Madison, Georgia 
Milner, Georgia 
Millen, Georgia 
Marietta, Georgia 
Milledgeiville, Georgia 
Decatur, Georgia 
Milledgeville, Georgia
L o l a  C a m p b e l l  
L e e l l a  C a p e l  
M a r y  L e e  C l e g g  . 
E t h e l  C a r t e r  . 
O s c o l e t a  C h a m p i o n  . 
B e r t h a  C h i l d r e e  .
E x a  C h i l d s  . . . .  
L u c y  C a n d l e r  . 
B l a n c h e  C o l e  .
N e l l  C o l e m a n  
T h e l m a  R u t h  C o l e m a n  
A l i c e  L o u i s e  C o n o l y  . 
F r a n c e s  C o w a n  
E d i t h  C o x  . . . .  
M a r t h a  C r o w d e r  . 
C o r e n e  D a n i e l  .
J e w e l l  E .  D a n i e l  
M a r y  L u c i l l e  D a r d e n  . 
Lois D a r r i n g t o n  .
L u c y  D a v i s  . . . .
LaGrange, Georgia 
Cusseta, Georgia 
Washington, Georgia 
. Love joy, Georgia 
Thomson, Georgia 
Sparta, Georgia 
Greymont, Georgia 
Sanford, Florida 
Milledgeville, Georgia 
W arrenton, Georgia 
Ball Ground, Georgia 
Rochelle, Georgia 
Ocilla, Georgia 
Rome, Georgia 
Montezuma, Georgia 
North, South Carolina 
Americus, Georgia 
Sandersville, Georgia 
Georgetown, Georgia 
Washington, Georgia
M a r t h a  D e L o a c h  . 
M i l d r e d  D i l l a r d  . 
M a r y  D i x  . . . .  
J a c k i e  D i x o n  .
D o r a  D e l l  D o w n i n g  
M a r y  D r i s k e l l  
M a r g a r e t  D u r d e n  . 
A l i c e  E l d e r  
M a r i e  E n n i s  . 
C a t h e r i n e  F a r m e r  
E t h e l  J o  F a u l k n e r  . 
C a t h e r i n e  F e n n  . 
C l a i r e  F l a n d e r s  
E l i z a b e t h  F o l s o n  
H a n n a h  M .  F o r e h a n d  
E l i z a b e t h  F o r t  . 
A g n e s  G a m m a g e  
A n n i e  W i l l  G a r n e r  . 
E m i l y  G a r y  
K a t h e r i n e  G i r a r d
M a r y  B e l l e  G i b s o n .........................................................................................Q u i t m a n ,  G e o r g i a
M y r t i c e  G i l m a n ................................................................................ M i l le d g e v i l le ,  G e o r g i a
N o n t i n e  G i l b e r t ................................................................................................ D u d l e y ,  G e o r g i a
K a t h e r i n e  G i l m a n ................................................................................ M i l l e d g e v i l l e ,  G e o r g i a
L o u i s e  G l a s s .................................................................................................M c D o n o u g h ,  G e o r g i a
M a r g a r e t  E .  G r a h a m ................................................................................ C o l u m b u s ,  G e o r g i a
M i n n i e  M a e  G r a n t .........................................................................................L e s l ie ,  G e o r g i a
V e r y l  G r i e r .........................................................................................................B l a k e l y ,  G e o r g i a
G l a d y s  L u c i l e  G r i f f i n .................................................................................C l e r m o n t ,  G e o r g i a
M a r g a r e t  G r i m e s ................................................................................ M i l le d g e v i l le ,  G e o r g i a
M a r y  G r o s s ................................................................................................ S a n d e r s v i l l e ,  G e o r g i a
R u b y  H a l l .................................................................................................................D a n v i l l e ,  G e o r g i a
J e w e l  H a n c o c k ^ .  . . B l y t h e ,  G e o r g i a
L i l l i a n  H a r d e n ................................................................................................ A p p l i n g ,  G e o r g i a
M i l d a  H a r l a n ........................................................................................................ D a l t o n ,  G e o r g i a
H e l e n  H a r p e r ........................................................................................................ H a r l e m ,  G e o r g i a
G a y  H a r r i s ........................................................................................................ W a r r e n t o n ,  G e o r g i a
M a r i o n  H a r r i s o n ........................................................................................ A u g u s t a ,  G e o r g i a
E l i z b e t h  H a t c h e r ................................................................................ W a y n e s b o r o ,  G e o r g i a
E v e l y n  H a t f i e l d ................................................................................................ M o u l t r i e ,  G e o r g i a
M a r y  H a y g o o d
A n n i e  C .  H a y s ................................................
A l m a  D o r o t h y  H e n d e r s o n
H a z e l  H e a r d ........................................................
C a t h e r i n e  H i c k s ................................
K a t h r y n  H i g h t o w e r  . . . .
J o s e p h i n e  H o g a n ........................................
V e r a  N e l l e  H o l d e n ................................
E l l a  M a r g a r e t  H o l l i s ................................
J o s e p h i n e  H o r n e ........................................
E l l a  P e a r l  H u d s o n ................................
G e n e v i e v e  H u f f ................................................
R o s e  H u t c h i n s .................................................
E l i z a b e t h  I s o m ................................................
G l a d y s  Iv e y  ................................................
M a r y  J e r n i g a n ................................................
J u a n i t a  J o h n s o n  . 
M a r y  A l i c e  J o h n s o n  
R u t h  J o h n s o n  . 
S a r a h  J o h n s o n  .
Augusta, Georgia 
Mansfield, Georgia 
Lexington, Georgia 
Moultrie, Georgia 
Montezuma, Georgia 
Jonesboro, Georgia 
Hogansville, Georgia 
Eatonton, Georgia 
Social Circle, Georgia 
Finleyson, Georgia 
Milledgeville, Georgia 
Moultrie, Georgia 
Oakwood, Georgia 
Moultrie, Georgia 
Milledgeville, Georgia 
White Plains, Georgia 
Albany, Georgia 
Norcross, Georgia 
Austell, Georgia 
Palmetto, Georgia
H a n n a h  N e i l  J o n e s ........................
F r a n c e s  K e l l e r .................................................
M a i d e l l  K e n d a l l ................................................
M i l d r e d  L e  M a s t e r ................................................. .......................... Americus, Georgia
D o r i s  L i n d s e y ......................................................... ................................. Tennille, Georgia
D o r o t h y  L i p h a m .................................................
E s t e l l e  L a  w o r n .................................................
M i l d r e d  L i p h a m .................................................
B e s s  L u m m u s ........................................................
M a r t h a  L y n c h ............................
M y r t l e  M c C o m m o n s ......................................... ...................Greensboro, Georgia
E d n a  M c E l e e n y ............................
M a r y  R u s s e l l  M c E n t i r e  . . . .
R u t h  M c K i n d l e y ............................
V i r g i n i a  M c C l e n d o n ........................
M a r y  M c W h o r t e r ........................
E v e l y n  M a r c h a n t .................................................
W a l t e r  B. M a t h e w s ........................................
S a r a  L i l l  M a t h i s ................................................. Union Point, Georgia
E l l a  M a x w e l l ......................................................... ................................. Cairo, Georgia
Cairo, Georgia 
Orlando, Florida 
Forsyth, Georgia 
Jackson, Georgia 
. Albany, Georgia 
Zebulon, Georgia 
Thomasville, Georgia 
Social Circle, Georgia 
Social Circle, Georgia 
Milledgeville, Georgia 
Ocilla, Georgia 
Ocilla, Georgia 
Milledgeville, Georgia 
Tate, Georgia 
Lincolnton, Georgia 
Summerville, Georgia 
Summerville, Georgia 
Zebulon, Georgia 
Washington, Georgia 
Lyons, Georgia
J o y c e  M a x w e l l  . 
A n n a  M a y n a r d  
M a y  M a y s  . 
E l i z a b e t h  M e r r i t t  
M a r y  K e y  M i d d l e t o n  
E l i z a b e t h  M i l n e r  
E d r i e  M i m s  
F r a n c e s  M i t c h e l l  . 
V i v i a n  M i t c h e l l  
R e a u x  M i t c h a m  
G u s s i e  M i x o n  
M a x i e  M i x o n  
R u t h  M o o r e  .
V e r a  M o r r i s  
B e s s i e  M u r r a y  . 
D i x i e  N e a l  
M a r g a r e t  N e a l  . 
M a r y  E r n e s t  N o r r i s  
R u b y e  O ’D e l l  
B e s s  O l i v e r  .
V a n d i v e r e  O s m e n t ........................................ ................................ C a r t e r s v i l l e ,  G e o r g i a
E l i z a b e t h  O v e r s t r e e t ................................ ........................................ I r o n  C i t y ,  G e o r g i a
L a u r a  P a r r a m o r e .........................................
D o r o t h y  P a s c h a l ........................................ .........................................H a r l e m ,  G e o r g i a
E l i z a b e t h  P a s c h a l ........................................ G e o r g i a
M a r y  D a v i s  P e r r y ........................................ ................................ S h a d y  D a l e ,  G e o r g i a
A n n i e  P f e i f f e r ................................................ ........................................ S y l v a n i a , G e o r g i a
L i l l i a n  P h i l l i p s ........................................ ........................................ C u m m i n g , G e o r g i a
D o r o t h y  P i p e r ................................................ ........................................ C o v i n g t o n ,  G e o r g i a
M a r y  P o o l e ........................................................ ........................................ N e w n a n , G e o r g i a
J o s e p h i n e  P r i t c h e t t ................................ ................................................ G riff in , G e o r g i a
M a r i e  R a l e y ................................................. ........................................ L o u i s v i l l e , G e o r g i a
Ta n e  R a m b o ........................................................ G e o r g i a
R u t h  R a t c l i f f ................................................ ................................ B l a c k s h e a r , G e o r g i a
V i r g i n i a  R a l t c i i ................................................ ........................................ D a w s o n , G e o r g i a
S u s i e  D e l l  R e a m y ......................................... ........................................ Q u i t m a n , G e o r g i a
E v e l y n  R e d f e r n  ................................................ ................................................P a v o , G e o r g i a
S a r a h  R i l e y  ........................................................ ........................................ H a r l e m , G e o r g i a
L o r e n e  R i l e s  ........................................................ G e o r g i a
M a r g a r e t  R u c k e r ........................................ ................................ A l p h a r e t t a , G e o r g i a
J
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¡ j  F r a n c e s  S m i t h  . . . .
*  t ?  L i l a  S m i t h ................................
M e t t i e  E v e l y n  S m i t h
V a s t a  S m i t h ................................
M a r y  S o c k w e l l  . . . .  
M a r j o r i e  S o l o m o n  
H e l e n  S o u t h w e l l
Rome, Georgia 
Cochran, Georgia 
Moultrie, Georgia 
Dawson, Georgia 
Marietta, Georgia 
Springfield, Georgia 
. Atlanta, Georgia 
Rossville, Georgia 
Moultrie, Georgia 
Fitzgerald, Georgia 
Hardwick, Georgia 
Rockmont, Georgia 
Comer, Georgia 
Greenville, Georgia 
Odessadale, Georgia 
Atlanta, Georgia 
. Douglas, Georgia 
Covington, Georgia 
Atlanta, Georgia 
Albany, Georgia
Tate, Georgia 
Albany, Georgia 
Montrose, Georgia 
Griffin, Georgia 
Powder Springs, Georgia 
Rentz, Georgia 
Edison, Georgia 
Washington, Georgia 
Springfield, Georgia 
Hardwick, Georgia 
Chipley, Georgia 
P a lmetto. Georgia 
Odessadale, Georgia 
Claxton, Georgia 
Newnan, Georgia 
Greensboro, Georgia 
Newnan, Georgia 
Shellman, Georgia 
Sandersville, Georgia
B e s s i é  S t a n c i l  
S a r a h  S t o k e s  . 
H a z e l  S t u b b s  
M y r t l e  S u m m e r o u r  
V i r g i n i a  T a p p  
M e l v i r a h  T a y l o r  
M a r y  T e n n i l l e  
S a r a h  T h a x t o n  . 
C h r i s t i e  T h o m p s o n  
E l l e  G a y  T h o m p s o n  
T a v e r n e  T h o m p s o n  
M a r t h a  T h o m p s o n  . 
E d n a  T i g n e r  
E l i z a b e t h  T i p p i n s  
M a r y  E l i z a b e t h  T o  
E l i z a b e t h  T o w n s e i  
M a r g a r e t  T r a p n e l l  
E t h e l  T r i p p e  
E l i z a b e t h  T u c k e r
E m m a  L u c i l l e  T u c k e r ................................
I d a  N e l l  T u r n e r ................................
J u l i a  T u r n e r ........................................................
K a t h e r i n e  T y l e r ................................
U n a  V i o l e t  U m p h r e y  . . . .
M a i s e l  U n d e r w o o d
B l a n c h  U s s e r y  .
F r a n c e s  V a n c e
I r v i n e  W a l d e n  . . . .
A n n i e  M a e  W a l k e r
M y r t l e  W a l l e r  .
L u c i l l e  W a r r e n  . . . .
S a r a  W e a v e r ................................
I n a  P e a r l  W e b b  .
A n n i e  R .  W e l l s  .
E u l a  D a y  W e s t b r o o k  . . . .  
' ' P e a r l  A u g u s t a  W h e l c h e l  .
M a r y  W h i t a k e r ................................
F l o r r i e  W h i t e
F r a n c e s  W h i t w o r t h  . . . .
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A 1' í '  J ' ( yq u i l a  W i l l i a m
A n n a  W i l l i a m s  
C l a r a  W i l l i a m s  
G r a c e  W i l l i a m s  
J u d i t h  W i l l i a m s o  
M i l d r e d  W i l l i a m s  
N e l l  W i l l i a m s  
M a b e l  W i l s o n  
R e g i n a  W i l s o n  
E l i z a b e t h  W o o d  . 
N e l l  W o o d  . 
P a u l i n e  W r i g h t  
Z e l m a  W r i g h t  
R o s e  Y o u n g b l o o d  
C a r o l  B u t t s  . 
E t h e l  E a r l  . 
M a r g a r e t  M i t c h e l l  
N a d i n e  P u r s l e y  
B e v e r l y  B r a n t l e y  
L o r e t t a  T u r n e r
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. . . T y  Ty, 
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O ak Park, 
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. . Sharpsburg, 
Gray, 
rSanTtersville, 
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Milledgeville, 
Sparta, 
Goodhope, 
W est Palm Beach, 
Lyons, 
Hephzibah,
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Georgia
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Sophomore Qlass Song
Loyally we work,
Faithful to our college;
And we will never shirk 
O ur duty to our school;
W e will hold its standards ever high 
And our Freshman spirit shall never die.'
C h o r u s
Loyalty,
Pride, fidelity,
W e hold for G. S. C.
E ver true 
W e will be to you 
O ur own dear G. S. C.
W e ’ll always strive to do our very best 
T o hold the name o f our school o ’er the rest. 
W e will show 
A s we onward go 
That we love you, G. S. C.
J  1  J ----------------- 1- C
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t-theshman Class Officers
M a r i e  G o o d y e a r .................................................................................................................President
Brunswick, Georgia
I \ e l l  E n g l i s h ........................................................................................................ Vice-President
Griffin, Georgia
D o r o t h y  L o w e .........................................................................................................................Treasurer
Buena Vista, Georgia
Tr,EO H o t c h ................................................................................................... Secretary
Brunswick, Georgia
E l e n o r  A d a m s  
E m m a  M a x i n e  A d a m s
F r a n c i s  E l i z a b e t h  A d a m s  
J o s e p h i n e  A d a m s  
C a t h e r i n e  A n d e r s o n  
L u c y  A n d e r s o n  
M i l d r e d  A n d e r s o n  
E d d i e  S .  B a k e r  
E l l a n o r a  B a k e r  
C h l o i e  B a r r o n  
S a r a  J o e  B a r r o n  
J a n e t t e  B a r r o w  
L u c i l e  B a r w i c k  
L u c i l e  B a u g h  
M a t t i e  B e a l l
M a r y  A n n  B e l c h e r  
C o n n i e  F r a n c e s  B e l l  
N a o m i  B e l l  
S a r a h  B e m b r y  
E t h e l y n  B e r r y  
H a z e l  B i v i n s  
V e l a  B i v i n s  
K a t h l e e n  B l a l o c k
D a i s y  E l i z a b e t h  B l a n c h a r d  
F e r o l  B l a n t o n  
E d i t h  B o l i n g  
C o r e l l a  B o n d  
L o u i s e  B o s t w i c k  
V i r g i n i a  B o y d
D o r o t h y  B r a d b u r y
Rujra B r a n t o n  
E u n i c e  B r i m  
M a r y  F r a n c e s  B r o o k s  
M a r g a r e t  B r o w n  
T e n n i e  B r o w n l e e  
M a r t h a  B u r r o u g h s  
S a r a  R e b e c c a  B u s s e y  
E l i z a b e t h  B y r d  
F r a n c e s  C a g l e  
L o i s  C a l l a h a n  
S o p h i e  F r a n c e s  C a m p  
H a r r i e t t  C a m p b e l l  
M i l d r e d  A .  C a n n o n  
E l i z a b e t h  C a r m i c h a e l  
K a t h r y n  C a r p e n t e r
J
'r a n c e s  C a r r  
E v e l y n  C a r t e r
K a t h e r i n e  L .  b a r t e r  q *  
L o n n i e  L o u  C a r t l e d g e  
E r n e s t i n e  C a s o n  
M a r i e  C h u t h e r
A n n i e  L a u r i e  C h a m b e r s  
H e l e n  C h a m b e r s  
E v e l y n  C h a m b l i s s  
E m i l y  E .  C h a m p i o n  
E u n i c e  H o r t o n  C h a n d l e r  
C o r n e l i a  C h a p m a n  
M a r t h a  C h a p m a n  
R u t h  C h e s h i r e
E l i z a b e t h  C h r i s t i e
M a r g a r e t  E .  C l a r k  
V i r g i n i a  L e e  C l a r k b ? 
E l o u i s e  C l e g g  
L o u i s e  E .  C l e m e n t s  
C a t h e r i n e  C l i n e  
H e l e n  C l y a t h  
N e l l i e  R u t h  C o b b  
V e r a  C o b b
S a r a  C o c h r a n  
J u a n i t a  C o e  
E m i l y  C o l l e y  
R h o d a  F r a n c e s  C o l l i n s  
W y l e n e  T y s^ o n  C o l l i  
R u t h  C o l l u m  
C a r o l y n  C o m b s
N e l l  C o u c h  
E l i z a b e t h  C o w a r t  
F e r n  C o x  
M a r t h a  F r a n c e s  C r a w f o r d  
M a r y  C r a w f o r d  
S a r a  F r a n c e s  C r i d e r  
L e n a  C a s o n  D a m p i e r  
M a r y  L y l e  D a v i s  
R u t h  D a v i s  
L u c y  T u r n e r  D e w s  
A g n e s  D e v o r e  
S o p h i e  D e L o a c h  
O n i e  D e L o a c h
C a t h e r i n e  D i c k s o n
S a r a  D o r r o h C a t h e r i n e  G a r v i n
B e a t r i c e  D r a w d y L o u i s e  G a s t o n
L o u i s e  E d w a r d s C a r o l i n e  G a v i n
C a t h e r i n e  E .  E l r o d F r a n c e s  G i b s o n
N e l l  E n g l i s h E l i z a b e t h  G i d d e n s
E d n a  E t h e r i d g e M a r y  F r a n c e s  G o b e r
E l m a  L e e  E u b a n k s M y r t i c e  G o g g i n s
G l a d y s  E u b a n k s M a r i e  G o o d y e a r
E m i l y  F a n n i n g J e w e l  M a b e l l e  G r e e n e
M y r t l e  M a i e  F l e m i n g S a r a  C a r o l i n e  G r e e n e
K a t h e r i n e  F l e t c h e r M a r t h a  G r e e n
M a r y  A l i c e  F o r t E l i z a b e t h  G r o v e n s t e i n
C a r o l i n e  B e l l  F o u n t a i n M a r y  V i r g i n i a  G r u b b s
R u t h  G a m e l O r a  G u i n n
S a d i e  B e l l e  G a r r e t t S a r a  E l i z a b e t h  G u l l e y
M a r t h a  V i r g i n i a  H a l e  
H e l e n  H a l l  
S a r a  H a l l  
L u l a  B e l l  H a m b y  
H i l d a  H a m l e t t  
M a r g a r e t  H a n s a r d  
L a u r a  E .  H a r g r e a v e s  
B i l l i e  N e l l  H a r r i s  
D o r o t h y  H a r r i s o n  
F a n n i e  H a r r i s o n  
R u t h  H a r r i s o n  
A l l i e  N o r a  H a r t l e y  
L u c i l e  H a r v e y  
B l a n c h e  H e b b l e  
D o r o t h y  H e n d r i c k s
H e l e n  H e n s l e y  
M a r y  H e m p e r l e y  
L u c y  L e e  H i c k o x  
R u t h  H i g g i n b o t h a m  
L o i s  H i l d r e t h  
C a r r i e  H i t c h c o c k  
A m e l i a  H o b b s
M a r y  E l i z a b e t h  H o l o m a n  
C h r i s t i n e  FIo l l i m a n  
V i r g i n i a  H o l l i s  
C l a r a  M a e  H o l l o w a y  
C a r o l y n  E t h y l  H o o t e n  
J a m i e  L o u i s e  H o o t e n  
T h e o d o s i a  H o t c h  
M y r i e  M a e  H o u z e
S a r a  C o r n e l i a  H o w a r d  
S a r a  H o w a r d
M a r g u e r i t e  H o w e l l
N a t a l i e  A m e l i a  H u g h e s  
K a t h r y n  H u r s t  
E v e l y n  H y a t t  
J e w e l l  W i n n i f r e d  I v e y  
F r a n c e s  J a c k s o n  
H i l d a  J a c k s o n  
F r a n c e s  L .  J e n k i n s  
M a r j o r i e  M a y e s  J e n n i n g s  
E l i z a b e t h  J o h n s o n  
M a r y  S n o w  J o h n s o n  
V e r a  J o h n s o n
C e c i l  E v e l y n  J o n e s
M a r i o n  J o n e s  
F r a n c e s  J o n e s  •
F r a n c e s  K a i g l e r  
S a r a  H a m p t o n  K a m i n e r  
M a r g a r e t  K i t t l e s  
M a r g a r e t  K i n g  
V i r g i n i a  R a m s a y  L a n i e r  
L i l l i a n  L e d b e t t e r
M a r y  B r a n h a m  L e f t w i c h  
B e s s i e  M a e  L e w i s  
E v e l y n  L i b b y  
M a r g a r e t  L i n k o u s  
L o u i s e  L i p f o r d  
G e o r g i a  L o c k r i d g e  
F l o r e n c e  L o k e y
D o r o t h y  L o w e  
V i r g i n i a  L u k e  
M a r i o n  M c A r t h u r  
A n n i e  L o u i s e  M c B r i d e  
B e r r i e n  M c C a m y  
L e s l i e  M c C a r t h y
M a r g u e r i t e  M c C o m m o n s  
A l m a  M c C o n n e l l  
A l i c e  L e e  M c C o r m i c k  
R u t h  M c C o w e n  
M a r g u e r i t e  M c C r a r y  
M i l d r e d  M c E l r e a t h  
E l i z a b e t h  M c E l r o y  
E l i z a b e t h  M c K e o n  
S a r a  M c L a i n
j L u
M a r g a r e t  M c L u c a s  
F a n n i e  G e o r g e  M a h o n e  
K a t h r y n  M a j o r s  
H e l e n  E l a i n e  M a l o n e  
L u l a  E l i z a b e t h  M a n n  
S a r a  A v a  M a n n i n g  
R e b e c c a  M a r k w a l t e r  
L o u i s e  W r i g h t  
A n n e t t e  M a r s h a l l
F r a n c e s  M a r t i n  | | j
L o u i s e  S a r a h  M a x w e l l  —
H e l e n  C i.a r e  M e a d o w s  — j-  W  _
B e u l a h  L i l l i a n  M e e k s  
G e r a l d i n e  M e l t o n  
'  j  J o h n n i e  S u e  M e l t o n
a -^ S L  f x______ Xo^U-.,-^
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R o s a m o n d  M i l l e r  
E d n a  M i m s
E d n a  N o r m a n  M o b l e y
S a r a h  E r w i n  M o n t g o m e r y  
E l i z a b e t h  M o r g a n  
E v e l y n  M o r g a n
E m m a  P r e s c o t t  M o r r i s  
J e w e l l  M o r r i s
M a r y  F r a n c e s  M o s e l e y  
E m m a  C a r o l y n  M o y e  
G u s s i e  J o e  M u i .l i s  
M a r g a r e t  M u s e
M y r t i c e  E l i z a b e t h  N a b e l l  
M a r i o n  R o s e  N a p i e r  
D a i s y  W i n n  N e a l
M a r t h a  A m a n d a  N e a l  
E l m a  B o n n i e  N e v e l s  
I n e z  N e w b e r r y  
L a v o n i a  N e w m a n
S u s a n  E l i z a b e t h  N e w s o m  
E l i z a b e t h  N e w t o n  
J a m i e  N o r t o n
L o u i s e  V i r g i n i a  O a k e s  
A g a t h a  O g l e t r e e
G r a c e  M a r i e  O ’C o n n e l l  
M a r t h a  O d e n  
E v e l y n  O g l e s b y  
R u t h  O ’K e l l e y  
A n n a  O ’L e a r y  
S a r a  O u t h o u s e
M a r t h a  S m i t h  P a i n e  
T h e l m a  P a r h a m
M a r t h a  L e w i s  P a r k e r  
L u c y  J i m  P a r k s  
E m i l y  E u g e n i a  P a r r a m o r e  
F a r i s e  P a r s o n s  
S a r a  M a r g a r e t  P a r s o n s  
R e b e c c a  P a t r i c k  
H e l e n  P e a r s o n  
K a t h r y n  P e e d e  
E d n a  P e n l a n d  
H a z e l  P e n n i n g t o n  
K a t h r y n  P e n n i n g t o n  
G l a d y s  P e r d u e  
N e l l  P i l k e n t o n
A n n i e  M a e  P i n s o n  
E u g e n i a  P i t t m a n  
M a r j o r i e  P o n d e r  
M a r y  P o p e  
L u c i l l e  P o r t e r  
M a r y  E l i z a b e t h  P o t t s  
L o r a i n e  P o w e l l  
M a r i o n  P o w e r  
W i l l a r d  R a g a n  
E u l a  W e e n  R a l e y  
M a r y  R a w l s  
D e l i a  F r a n c e s  R a y  
M a r y  F r a n c e s  R a y  
J a n i e  R e d f e r n  
F r a n c e s  R e e
,'Uss ...
P a u l i n e  R e y n o l d s E m i l y  C a t e r  S a n d e r s
M a r y  A l i c e  R i c e B e r n i c e  S a n s o m
F r a n c e s  M a r i o n  R i c h a r d s . F r a n c e s  F .  S c o t t
H i l d a  R ts 1— Ma b e l  S c r o g g i n
M a r t h a  R h o d e n A l i c e  R u b y  S h a w
J e w e l  R i i o b e r t M a r t h a  S h a w
D a v i e  F r a n k l i n  R o b e r t s A g  C  S h e e h a n
L e n i s e  R o b e r t s E f f i e  P o w e l l  S h i n e
M a r i o n  L u c i l e  R o b e r t s M a r g a r e t  S h i p p
P a u l i n e  R o b e r t s G e r t r u d e  S h i v e r s
W i l l  F r a n c e s  R o b i n s o n N a n n i e  R u t h  S i g m a n
I n e z  V i r g i n i a  R o u n t r e e M e r v y n  S i n g l e t a r y
B e s s  R o w a n S a r a  S i n g l e t o n
M a r y  R u t h  R o w l a n d R u t h  M a b l e  S k i p p e r
F r a n c e s  R u d a s i l l T h e l m a  S l a d e
I
a
D o r o t h y  S l a p p e y  
E l i z a b e t h  T .  S m i t h  
E u n i c e  S m i t h  
M e r l e  S m i t h  
V i r g i n i a  S m i t h  
R u b y  E l i z a b e t h  S m i t h  
O r a  L o u i s e  S t a n l e y  
V a l e r i a  S t a r l i n g  
J e n i b e l  S t e v e n s  
R u t h  S t e v e n s  
M a r t h a  S t o v a l l  
A n n e l l e  S t e w a r t
E m m a  S u e  S t r i c k l a n ^ ^ * ' ’^ ^ '  
M a r g a r e t  S t r i p l i n g  
A l i c e  S u m m e r a u
M a d g e  T E M ^ j r a p1 
N o r m a
B e t h  T h o r n t o n  
V o n i c e  T h o r n t o n 1*- 
M a r g a r e t  T h u r m  
M i l d r e d  L o u i s e  T  
J e a n e t t e  T o r b e r t  
M a r t h a  T r a v i s  
C o r i n n e  E .  T r e a d w a y  
'/  ^ E l l e n  T u c k e r
M a r y  C a r o l y n  T u r n e r  
S y l v i a  U n d e r w o o d
G e r t r u d e  U r e n  
T o m m i e  V i n e y a r d  
J u l i a  E .  W a l k e r
E l i z a b e t h  W a k e f o r d  
W i l m a  E l i z a b e t h  W a l l  
L o i s  W a l l e r  
D o r o t h y  P a y n e  W a t k i n s  
V i r g i n i a  W a t k i n s  
M a r g u e r i t e  W a t s o n  
M a r t h a  W e a v e r  
M a r y  B e l l  W e b b  
S a r a  W i l b a n k s  
F r a n c e s  W i l l i a m s  
H e l e n  W i l l i a m s  
V i v i a n  W i l l i a m s  
B e u l a h  W h i t e  
H e l e n  W h i t e
L i z z i e  H i l l  W i l l i f o r d  
S a r a h  L a u r a  W i l l i s  
^ ^ ^ I e l e n  W i l s o n  
I d e l l e  W i l s o n  
R u t h  I r v i n  W i l s o n  
L o u i s e  W i n g o  
L o r i s  W i s e  
M a r g a r e t  W i x o n  
M a r y  L o i s  W o o d a r d  
L u c y  W o o d s
F a n n i e  W o r t h a m  
V i r g i n i a  W r i g h t  
L o u i s e  W h e e l e r  
H e l e n  W h i g h a m  
T r e v a l u  W h i t a k e r  
N e l l  W h i t e  
J e w e l  W h i t e h e a d  
M a r y  Y a t e s
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¿Alma (¿Mater
Thru the years, the standards of you 
Guide us to  goals ever higher and true, 
Serving each day, guiding our way, 
Hail Alm a Mater, our G. S. C.
C h o r u s
Hail Alm a Mater, our G. S. C.,
In heart and soul ’twill be our goal 
T o  serve thee faithfully;
Daughters of Georgia 
Praise thee always,
Hail Alm a Mater, Hail G. S. C.
Brightly beams in all o f our dreams 
Y ou r light o f service, guiding our way, 
T ho’ we may go far, far, away,
W e ’ll ne’er forget you, our G. S. C.
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dMotto
“ I am come that they might have l ife and might have it more abundantly.”
P U R P O S E
W e, the members of the Young W om en’s Christian Association of the Geor­
gia State College for W omen unite in the desire
To realize rich and creative life through a growing knowledge of God.
W e determine to have a part in making this life possible for all people.
In this task we seek to understand Jesus and to follow Him.
M ore than eleven hundred students and faculty  members on our campus pledged them­
selves in September to the purpose and motto o f the Y oun g W om en’s C hristian Association. 
A  campus is a com m unity within itself, in which there exist the same or corresponding 
situations to those which may be found in any community. T he Y . W . C. A . strives 
not merely to carry out a series o f activities but through study, work, helpful associa­
tion, and through the pooling o f experiences to aid students in w orking through new and 
baffling experiences and to find the best way to live and the best means o f grow th. O ur 
religion is what we live plus what we believe. Hence, Y . W . C. A . members come to regard 
life  and religion as one and to search earnestly fo r grow th in Christ-like character. C hrist’s 
w ay o f  life  was not an individualistic w a y ; and so we come to realize our responsibility 
tow ard other people in every sphere and of every nationality. R ealizing this, as an organiza­
tion, the members o f G. S. C. W . Y oun g W om en’s Association are members o f the National 
Student Council, the W orld Y . W . C. A ., and the W orld  Christian Student Federation. 
N othing, it seems, could be more challenging than that G. S. C. should have eleven hundred 
and sixty-tw o members who are a part o f this great, fine body o f  students o f  every land 
seeking C hrist’s w ay o f life and H is Kingdom  o f love. W e  are unified in the efforts that 
we are m aking tow ard world peace, inter-racial understanding, and C hristian principles in 
industry.
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O F F IC E R S
D o r c a s  R u c k e r ................................................................................................................................Religious
A n n i e  J o e  M o v e .............................................................................F irst Vice-President
M a r g a r e t  C o y n e  . . . . . . . Second V ice-President
A l v a r e t t a  K e n a n .................................................................... Secretary
R e b e c c a  H o l b r o o k ...........................................T rca su rer
H E A D S  O F  D E P A R T M E N T S
D o r c a s  R u c k e i : ............................................................................................................................... Religious
A n n  H i c k s .............................................................................................................. • Social
F a n n i e  M c L e l l a n .....................................................................................Publicity
M a r y  E l l i o t t .................................. • W orld Fellow ship  *•
A n n i e  K a t e  M e l t o n ...........................................Service
Cabinet is a group of girls elected by the Y . W . C. A. from  the two upper 
classes to pilot the ship of the association whose power comes from the whole mem­
bership.
y. cW. Q. cA* Cabinet
•M
iS
?
y .  ^  (?♦ cA. Cabinet
M E M B E R S
A d d i e  A t w o o d  
W i l l i e  B a k e r
M a r g a r e t  C u n n i n g h a m  
I v e r s o n  D e w s
F r a n c e s  F o r d h a m  
G e r t r u d e  G i l m o r e  
S a r a  H a r v e y
M i l d r e d  M c W h o r t e r  
P a u n e e  R i g s b y  
C a r o l i n e  S e l m a n
Each o f the seven departments is headed by an executive, committee chairman, 
and a member of the Advisory Board. Their goal is to work with you.
y . cl$ù. Ç. cA. Sophomore Commission
O F F IC E R S
E l i z a b e t h  G u l l e y ....................................................................................................................... President
V e r a  H u n t .................................. .......................................... ■ V ice-President
K a t h e r i n e  V i n s o n ............................................................................ Secretary
M a r y  R o g e r s .............................................................................Treasurer
M E M B E R S  
M i l d r e d  B u t l e r
D o r a  D e l l e  D o w n i n g  
V e r y l  G r e e r
C a t h e r i n e  F a r m e r  
S a l l y  G a r r e t t  
E l i z a b e t h  G u l l e y  
V e r a  H u n t
V a n d i v e r e  O s m e n t  
M a r y  R o g e r s  
E l i z a b e t h  T u c k e r  
K a t h e r i n e  V i n s o n  
A q u i l a  W i l l i a m s
Each member of Sophomore Commission which has been elected from the 
entire Sophomore class serves as a sub-chairman o f one committee of the A s­
sociation. The second Vice-president works and plays with them.
y .  CW. Q. cA. freshm a n  Council
O F F IC E R S
N e l l  E n g l i s h ................................................................................................................................President
D o r o t h y  L o w e  ...........................................Vice-President
T h e o  H o t c h ............................................................ Secretary and Treasurer
M E M B E R S
F r a n c e s  A d a m s  T h e o  H o t c h
C a t h e r i n e  A n d e r s o n  F r a n c e s  J a c k s o n
E l l a n o r a  B a k e r  H i l d a  J a c k s o n
V i r g i n i a  C l a r k e  M a r y  S n o w  J o h n s o n
M a r t h a  C h a p m a n  V i r g i n i a  L a n i e r
F e r n  C o x  D o r o t h y  L o w e
L u c y  D e w s  E l i z a b e t h  M o r g a n
N e l l  E n g l i s h  C a r o l y n  M o y e
M a r i e  G o o d y e a r  M a r i o n  N a p i e r
C a r o l i n e  G r e e n  L a v o n i a  N e w m a n
H e l e n  H a l l  M a r i o n  R o b e r t s
C a r o l y n  H o o t e n  R u t h  S k i p p e r
V i r g i n i a  S m i t h
From the Freshman class are chosen a group of girls called Freshman Council 
who act for the Freshman class the same way as Cabinet and Commission 
do for their classes. Each Freshman finds her part in the Y . W . C. A . through the 
Hobby groups.
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PUbLICATIONô
Spectrum Staff
I v e r s o n  D e w s  
E ditor-in-C hicf
E D IT O R IA L  S T A F F
I v e r s o n  D e w s ...................................................................................... E ditor-In-C hief
R o b e r t i n e  M a c C l e n d o n .................................................................. Associate E ditor
A n n i e  K a t e  M e l t o n ........................................................................ Associate Editor
E m i l y  C a m p b e l l ............................................................................................ Secretary
A n n  H i c k s ............................................................................................ Feature Editor
M a r y  B o h a n n o n ............................................................................... Feature E ditor
D o r o t h y  J a y ...............................................................................  Senior Class E ditor
M a r g a r e t  C u n n i n g h a m ........................................................... Junior Class E ditor
M i l d r e d  B u t l e r ..................................................................Sophom ore Class Editor
R u t h  S k i p p e r .........................................................................Freshm an Class Editor
M a r g a r e t  C a n d l e r ............................................................................... A th letic  Editor
F a n n i e  M cL e l l a n ..................................................................Y. W . C. A . Editor
R e b e c c a  H o l b r o o k ............................................................................... Local Editor
C a r r o l l  B u t t s .............................................................................................Local E ditor
Spectrum Staff
M a r y  E l l i o t t  
B usiness Manager
B U S IN E S S  S T A F F
M a r y  E l l i o t t ................................................................................Business Manager
M i r i a m  R u s t i n ............................................................Assistant Business Manager
M y r t i c e  L y n c h ............................................................................................ Treasurer
G e r t r u d e  G i l m o r e .................................................................. Circulation Manager
E l i z a b e t h  S t e w a r t .................................................................. Circulation Manager
B o b b y  B u r n s ............................................................................... Advertising Manager
J o s e p h i n e  P r o c t o r .................................................................. Advertising Manager
A R T  S T A F F
B e r t h a  J o h n s o n  .............................................................................................A rt Editor
R u t h  L o w t h e r .............................................. ......  A ssistant A rt Editor
Colonnade
C a r o l i n e  S e l m  a n , 
E ditor-in -C hief
C a m i l l a  H u t c h i n s o n  . B usiness Manager
A u s t e l l e  A d a m s A ssociate E ditor
M a r y  E l l i o t t  . A ssociate E ditor
J o s e p h i n e  W i l l i a m s  . Alum nae E ditor
V a n d i v e r e  O s m e n t
................................. Reporter
I v e r s o n  D e w s ................................. R eporter
S a l l y  H a l l  . A ssistant Business M anager
M a r y  B o h a n n o n
J o s e p h i n e  P r o c t o r  . A ssistant Feature E ditor
M a y  K i t t l e s  .
R o b e r t i n e  M a c C l e n d o n Y . IV. C. A . E ditor
D r . W .  T .  W y n n e  .
C I R C U L A T I O N  M A N A G E R S
K a t h e r i n e  V in s o n R u t h  L o w t h e r M a r y  R o g er s
G e r t r u d e  G il m o r e A g n e s  J o n e s C a r o l y n  R u s s e l l
H e l e n  H a g a n E d it h  E ld er F r a n c e s  T a r p l e y
A n t o i n e t t e  L a w r e n c e E l i z a b e t h  T u c k e r E m i l y  C a m p b e l l
G e o r g ia  R u s s e l l
T h e Colonnade is the college paper and is published bi-m onthly. T h e  aim o f  the paper 
is to bring the campus news to the students and the faculty.
T h e first Colonnade was published in September, 1925. F o r that year, E lizabeth Branch 
was editor-in-chief. S ince then the editors have been H elen H ogan, 1926-27; M arguerite 
C lark, 1927-28; Edith Ivey, 1928-29; Caroline Selman, 1929-30.
Corinthian
D o r c a s  R u c k e r , 
E ditor-in -C hief
R o b e r t i n e  M a c C l e n d o n ....................................Associate E ditor
F a n n i e  M c C l e l l a n .................................. Associate E ditor
E l i z a b e t h  S t e w a r t  . . . ........................................Associate Editor
W i l l i e  B a k e r ................................................... .......................... Literary E ditor
D o r o t h y  J a y ............................................................ ....................................... Literary E ditor
M a r t h a  A r c h e r .......................................... ........................................Alum nae Editor
R u t h  J o r d a n ................................................... ........................................Alum nae E ditor
B o b b y  B u r n s  .................................... .............................................. Feature Editor
K a t h l e e n  H a t c h e r  . . . . . ..........................................Feature Editor
F r a n c e s  F o r d h a m .............................. ....................................Exchange Editor
R u t h  H i g h t o w e r .............................. ..............................Business Manager
I d e l l e  C o l l i n s  ................................................... Assistant Business Manager
A d d i e  A t w o o d ................................................... .................................Circulation Manager
L o u i s e  C h a m b l i s s .................................. ................................. Circulation Manager
M iss W i n i f r e d  C r o w e l l  . . . .
The literary magazine, known as the Corinthian, has as its purpose the sponsoring of crea­
tive writing. It publishes only original w ork contributed either by students on the campus 
or by alumnae o f the college.
Four years ago, H azel H ogan o f Canton, Georgia, receiving her inspiration from the 
Em ory Phoenix, conceived the idea o f having this type of publication at the Georgia State 
College for W omen. M iss H ogan became the first editor-in-chief. Since that time there have 
been four others, V irgin ia  M cM ichael of Buena Vista, H arlow e Thompson of Comer, Gladys 
M cM ichael of Buena Vista, and Dorcas R ucker o f  Alpharetta.
The Corinthian is sponsored by the L iterary Guild. I h e  greater part of its success, as 
well as the success o f the organization of which it is a project, is due to M iss W inifred  
Crowell, Faculty A dvisor.
fresh m a n  Qlass Song
There’s a college in ’ole Georgia,
And its name is G. S. C.
There’s a class that’s in that college,
It’s the class of ’33.
It’s the class that has a spirit 
That nowhere can be surpassed.
Now we’ll boost our Alm a Mater 
And uphold the Freshman class 
And uphold the Freshman class.
C h o r u s
W e ’re the Freshman class in college 
And as proud as we can be.
W e will stand by the green and white 
And boost ’ole G. S. C.
W e will ever do thee honor
A nd will always loyal be
A nd w e’ll ne’er forget the school we love
O ur own dear G. S. C.
ATHLLTICô
Girls! More girls! Hundreds of girls! Excited, restless, full o f pent up 
energy. W ith colors flying and spirits high they are making their way to the 
athletic field, where already the bleachers are crowded with spectators.
The field is a riot o f color. Streamers o f red and black, green and white, purple 
and lavender, orange and black are flying in the breeze. A t each corner of the field 
there is reared a giant umbrella decked in the colors of the class for which it stands.
For a moment there is silence, then with a grand flourish the classes one at a 
time make their appearance on the field. They are greeted by bursts o f cheers 
from the bleachers. The very air seems to swell with the great volume o f the 
sound.
N ow  things begin to happen so fast that it fairly makes our neck ache as we 
crane this w ay and that in order not to miss seeing anything. The events come in 
rapid succession. There are pantomimes, dances, games, character dances, stunts, 
races, and contests o f all kinds. On another part of the field there are throwing 
and jum ping contests.
A fte r  the action is over, there are more songs and yells. Then with bated 
breath, everyone is silent while the scores are read and the winner is announced.
W ith shrieks and shouts the tired but happy victors bear their umbrella to 
the front campus where with much ceremony and amid cheering they erect it as- 
the emblem of their success. So ends field day.








CLUBÖ
cAlumnae oAssociation
O F F IC E R S
K a t h e r i n e  K . S c o t t ......................................................................................President
R o s a b e l  B u r c h ............................................................First Vice-President 
A . B. C a r t e r  L o w e  (M rs. J. G.) . . . Second Vice-President
M a r g u e r i t e  J a c k s o n .............................................. Secretary
M a r y  B u r n s .............................................. Treasurer
T he Alum nae A ssociation o f the Georgia State College for W om en claim s fo r its members 
all graduates, N orm al and D egree, and all fom er students. Upon graduation, students auto­
m atically become allied with the Association which endeavors to keep the influences o f  our 
A lm a M ater ever in evidence. B eing a member o f the Alum nae A ssociation keeps us ever a 
part o f our A lm a M ater, although we may drift' to all parts o f the globe.
T he aim o f the A ssociation is to keep forever burning, the beautiful fire o f loyalty to our 
A lm a M ater, to spread her influence even to those who do not call G. S. C. W . their college 
home, and to strive diligently fo r  her grow th.
Its purpose is three-fold. It seeks to render effective contacts between A lum nae and 
the college, to perpetuate memories o f College associations and to advance her strength and 
prosperity. Looking tow ard this final accomplishment the slogan adopted by the association 
is “ A  G. S. C. W . Club in every county in G eorgia.”
cAlumnae cAssociation
E X E C U T IV E  C O M M IT T E E  
K a t h e r i n e  K . S c o t t  M a r g u e r i t e  J a c k s o n  M a r y  B u r n s
R o s a b e l  B u r c h M a r y  B . B ro o k s  
D IS T R IC T  C H A IR M E N
L o r e n e  T e a v e r
R o s a b e l  B u r c h Director M . J .  B a n k s  I r e l a n d  (M rs . W m . ) , 6th
G e r t r u d e  A n d e r s o n ist M a r y  B u r n s .......................... 7th
M a g g ie  J e n k in s . 2nd C l a r a  M o r r i s ..................................... 8th
S a r a  J o r d a n  T e r r y  (M rs . J .T . )  3rd M a r ie  S m it h  . . . . . çth
L orf.n e  T e a v e r  . 4th R u t h  S t o n e  ..................................... IOt II
M r s . A l i c e  W i l l i a m s  . . . 5th E u r i  B e l l e  B o l t o n  . . . . n th
J e s s ie  T r a w ic k ...........................12th
O U T  O F  S T A T E  C O M M IT T E E
C e c il e  H u m p h r e y Chairman
English One Qlub
O F F IC E R S
P a u l in e  R e y n o l d s  .
L o is  W e ir  . . . .  
F r a n c e s  C r a w f o r d
.......................... President 
Vice-President 
Secretarv-Treasurer
M E M B E R S
S a r a  Jo B a r r o n  
V e l a  B i v i n s  
V i r g i n i a  B o y d
M a r y  F r a n c e s  B r o o k s  
F r a n c e s  C o g le  
L o i s  C a l l a h a n  
S o p h i e  C a m p  
K a t h r y n  C a r p e n t e r  
F r a n c e s  C a r r  
N e l l e  C a r r o l l  
V e r a  C obb  
J e n n i e  L e e  C o o l e y
F e r n  C o x  
M a r y  C r a w f o r d
L e n a  C a s s o n  D a m p i e r  
K a t h e r i n e  D i x o n
H e l e n  M a l o n e
L o u i s e  E d w a r d s  
K a t h e r i n e  G r a n n i e r  
L o u i s e  G a s t o n  
C a r o l y n  G r e e n  
J e w e l l  G r e e n e  
D o r is  G u n n  
L o u is e  H a r r e l l  
G a y  H a r r is  
L u c y  L e e  H ic k o x  
H il d a  J a c k s o n  
E v e l y n  J o n e s  
F r a n c e s  J o n e s  
M a r io n  J o n e s  
S a r a  K a m i n e r  
V i r g i n i a  L a n i e r  
B e s s i e  L e w i s
English One Qlub
The students in English One Classes organized this club in October with Dr. 
Hunter as faculty advisor. The purpose of the club is to cultivate a worthy ap­
preciation of language, to stimulate, by careful study of the masters, a desire to 
write and speak well. The club programs, which have dealt with the fundamentals 
as well as the five points o f English, have been instructive and interesting. The 
club members are striving to become better acquainted with their mother tongue 
through the medium of this organization.
M E M B E R S
S a r a  M a n n i n g  
M a r t h a  E l i z a b e t h  M oore 
G u s s i e  J o e  M u l l i s  
L o u i s e  M c C a l l
M a r g u e r it e  M c C r a r y  
V i r g i n i a  M c L a u g h l i n  
D a i s y  N e a l  
L a v o n i a  N e w m a n  
E l i z a b e t h  N e w s o n  
J a m i e  N o r t o n  
A g a t h a  O g l e t r e e  
H e l e n  P e a r s o n  
T h e l m a  P a r h a m  
N e l l e  P i l k e n t o n  
E u l a w e e n  R a i l e y  
M a r y  R o w l s  
H il d a  R i s h
M a r y  L o is
L e r is e  R o b e r t s  
W i l l  F r a n c e s  R o b i n s o n  
B e s s  R o w a n
G e r t r u d e  S h i v e r s  
S a r a  S in g l e t r e e  
R u t h  S k i p p e r  
E l i z a b e t h  S m i t h
J o h n n i e  B e l l  S t e p h e n  ^
M a r g a r e t  S t r i b l in g  
J a n e t t e  T a l b e r t  
N o r m a  T e n n e n t  
M a r g a r e t  T h u r m o n d  
J e w e l l  T a r b e n t  
A n n e t t e  T r u n e r  
H e l e n  W h i g h a m  
J e w e l l  W h i t e h e a d  
S a r a h  W i l l i s
W oo d ar d
Sophomore English Club
O F F IC E R S
E l i z a b e t h  B a l l e w ...................................................................................... President
E d n a  B l a c k ............................................................................... Vice-President
V a n d iv e r e  O s m e n t ........................................Secretary-Treasurer
M E M B E R S
E v e l y n  B ig g e r s  L u c i e  D a v i s  M a r g a r e t  G r a h a m
M a r y  B a k e r  B l a c k  J e w e l l  D odd M y r t i s  M c C o m m o n s
M a r y  B l a l o c k  K a t h e r i n e  F e n n  S a r a  M a t h i s
C e c e l i a  B l a s i n g a m e  N e v a  F l e t c h e r  M a r g a r e t  M it c h e l l
M a r g a r e t  B r a n a n  V e r y l  G r ie r  V i v i a n  M it c h e l l
M a b e l  B r a n t l e y  R u b y  H a l l  L e o n o r a  M u r r a y
B o b b y  B u r n s  A n n i e  C . H o y s  M a r g a r e t  N e a l
S a r a  B u t t  D o r o t h y  H e n d e r s o n  E l i z a b e t h  O l iv e r
C a r r o l l  B u t t s  E l l a  M a r g a r e t  H o l l i s  E l i z a b e t h  P a s c h a l
A n n i e  S a r a  C a m p  M il d r e d  H o w e l l  E d it h  Q u i c k
E l i z a b e t h  C a m p  H a n n a h  N e i l  J o n e s  S u s i e  D e l l  R e a m y
T h e l m a  C o l e m a n  J u a n i t a  K e n e d y  S a r a  R o b e r t s
L o u i s e  C o n o l y  A l e t h i a  H ip p  G r a c e  R o u s e
F r a n c e s  C o w a n  K a t h e r i n e  R u s s e l l  
H e l e n  S o u t h w e l l  E l i z a b e t h  T u c k e r  
E l i z a b e t h  S u m m e r f o r d  E m m a  L u c i l l e  T u c k e r
S a r a  S t o k e s  J u l i a  T u r n e r
E d i t h  S t r o a d  M il d r e d  V e a c h
M a r y  T e n n i l l e  M r s . A n n i e  W e s t b r o o k
E l i z a b e t h  T o l a r  F r a n c e s  W h i t w o r t h
E l i z a b e t h  T o w n s e n d  R o s a  Y o u n g b l o o d
h e a lth  Club
O F F IC E R S
M a r y  E l l i o t t ................................................................................................................President
A n n  H i c k s ........................................................................... . Vice-President
A n n ie  Jo e  M o y e ...........................................................................Secretary
M a r g a r e t  C o y n e ............................................................Treasurer
On A p ril 28, 1928, all those girls m ajoring or m inoring in H ealth at the G eorgia State 
College fo r W om en met for the purpose o f  organizing a H ealth Club 011 our campus, with 
M rs. H. S. W ootten as our advisor. T he club has a three-fold a im : to embody and radiate 
health as far as possible on our cam pus; through wholesom e recreation to cultivate courtesy, 
helpfulness, and joyousness, which should be every individual’s inheritance; and to secure a 
w orkable scientific basis o f the fundam entals in health education. T h e  motto o f the club 
is “ H ealth : certified by years o f  experience.”
M E M B E R S
V e r a  D e l l e  B r o w n  P r i s c i l l a  F o r b e s  A l v a r e t t a  K e n a n
S a r a  B r y a n t  S u s a n n a h  F o s t e r  R o b b ie  M c L e n d o n
S a r a  C a l l a h a n  R u b y  G i l l i s  I s a b e l  M c C u t c h e o n
K a t h e r i n e  C a l l o w a y  M i r i a m  G o r d o n  B l a n c h e  M c L e s k e y
M a r g a r e t  C a n d l e r  G l a d y s  H a l l  E v a  L o u  M c G o w a n
L o r ic e  C a n n i f a x  V e s t a  M e r r it t
R a c h a e l  C o n e  A n n  H i c k s  E l i z a b e t h  M i l l i k e n
M a r g a r e t  C o y n e  M y r t l e  J e n k i n s  M a r y  M i t c h a m
C h r i s t i n e  D e k l e  J u a n i t a  J o h n s o n  C o r n e l i a  M o n t g o m e r y
M a r y  E b e r h a r t  M a r t h a  J o h n s o n  M a r y  M oore
M a r y  E l l io t t  H e l e n  J o n e s  L o u i s e  M o r r is
M a r y  F a r r  C a t h e r i n e  J o n e s
h istory  Club
O F F IC E R S
I d o le n e  C o s p . y ............................................................................................................... President
K a t h r y n  D u g g a n .......................................................................... Vice-President
M a r y  B o h a n n o n ..........................................................................Secretary
F r a n c e s  T a r p l e y ........................................................... Treasurer
M E M B E R S
D o r o t h y  A l l e n  H e l e n  D u r h a m  A d d ie  P a r k e r
M a r t h a  B a s s  E d n a  D e l a m a r  C a r o l y n  R u s s e l l
S a r a  B e m b r y  R u t h  D a v i s  V i r g i n i a  R o o k s
B e v e r l y  B r a n t l y  N e l l  D a y  M a r g a r e t  R u c k e r
R u t h  B r a n n a n  E m i l y  F a n n i n g  D o r c a s  R u c k e r
M a r y  B o h a n n o n  E l i z a b e t h  F o r t  V i r g i n i a  R o u c h
L i l l i a n  B r o w n  M a r y  F a r m e r  R u t h  S e n n
L o u i s e  B o y d  C l a i r e  F l a n d e r s  A n n i e  L u  S i m m s
B o b b y  B u r n s  E l i z a b e t h  F o l s o m  E u g e n i a  S c r o g g in s
M a r y  L e o n e  B e n n e t t  L i z z i e  M a e  G a m m a g e  C a r o l y n  S c o t t
S a r a  B a r r o n  M a r y  G r i f f i n  C a t h e r i n e  S h i v e r s
G e r t r u d e  C oo pe r  G e r t r u d e  G il m o r e  F a r i s e  S a s s e r
I d o l e n e  C o s b y  J u a n i t a  M i l e s  W i l l i e  M a y  S t o w e
L o u i s e  C o bb  A n n i e  J o e  M o y e  E d it h  S n id e r
E u n i c e  C h a n d l e r  G e n e  M c D o n a l d  C a r o l y n  S e l m a n
C a t h e r i n e  C l i n e  F a n n i e  M c L e l l a n  M a r t h a  S t o v a l l
K a t h r y n  D u g g a n  B e s s i e  M u r r a y  E l i z a b e t h  T .  S m i t h
M ild r ed  D i a l  A g n e s  P r e s t o n  F r a n c e s  T a r p l e y
history Çlub
C a r o l y n  T ig n e r  
M a r y  T u r n e r
I l a  C a d e  W i l l i a m s  
L o r e t t a  T u r n e r  
M a r t h a  T h o m p s o n  
J o s e p h i n e  W i l l i a m s
A l d in e  H e a r d  
M a r y  H a y g o o d  
T h e o  H o t c h  
B e r m a  H a r t l e y  
S a r a  H a r v e y
M a r g a r e t  H a n s a r d
R e b e c c a  H o l b r o o k  
A g n e s  J o n e s  
F r a n c e s  J a c k s o n  
D o r o t h y  J a y  
V io l a  J a m e s  
L o u i s e  K e n t
E l i z a b e t h  W a t t s  
J o s e p h i n e  P r o ct o r  
W i l m a  W 'oods 
A n t o i n e t t e  L a w r e n c e  
M a m i e  N o r w o o d  
M a c i e  D r e w
A l ic e  L e e  M c C o r m i c k  
I n a  W i l l i s  
R u t h  W i l s o n  
M a r y  L e e  A n d e r s o n  
D r . A m a n d a  J o h n s o n  
D r . H . F . W h i t e
T h e H istory Club, one o f the most progressive and helpful clubs on the campus, has many 
aims for which it is striving. Its main purposes are to stimulate an appreciation o f the true 
value o f H istory and to create a social attitude am ong its members.
U nder the guidance o f  D r. Am anda Johnson, this club has accomplished many worth-while 
things. Some of the plays it has sponsored are “ M iss M olly,” “ Stop T h ief,”  "Cupid at 
Vassal',” “ A rr iv a l o f K itty ,” “ W hen Jane T akes a H and.” T h e proceeds o f these plays have 
been put to various u se s: fo r  the Colonnade, fo r the Y . W . C. A ., and fo r the Georgia 
H istory  Museum.
Probably the biggest project that the H istory Club has attempted is the present one, that of 
m aking the G eorgia H istory Museum. Its purpose is to preserve old manuscripts, newspapers, 
letters, and any other articles o f value relating to Georgia H istory.
cMorne Economics Qlub
O F F IC E R S
I d e l l e  C o l l i n s ................................................................................................................President
I s a b e l  T a p p a n ............................................. . . Vice-President
H e le n  J o  H o l s e n b e c k ............................................................Secretary
L o r a  L a i n e ...........................................................................Treasurer
T h e porpose o f this club is to bring the girls in contact with problems in this field and to 
unite them more closely socially.
Each year the club takes one constructive project and fosters it to its fulfillm ent.
M E M B E R S
E d n a  B e l l e  A b b o t  S u s i e  C l a r k s t o n  M a r i o n  F o x
D o r o t h y  A l l e n  V V y l e n e  C o l l i n s  M a r y  F u l g h u m
A r i a n  A n d e r s o n  A n n i e  L a u r i e  C h a m b e r s  M a r y  C a m p b e l l  C h a m b l i s s
I r e n e  A r m s t r o n g  H e l e n  C h a m b e r s  A g n e s  G a m m a g e
C o r e l l a  B a n k  V e r a  C o b b  A n n i e  W i l l  G a r n e r
G r a c e  B a n k s  B l a n c h e  C o l e  E m i l y  G a r y
F r a n c e s  B a r t o n  H a t t i e  C o s e y  F r a n c e s  G i b s o n
I r e n e  B e a l l  F r a n c e s  C r a w f o r d  R u b y  G i l l i s
T h e l m a  B e a l l  F l o y  C r e e l  F r a n c e s  G o s s
E t h l y n  B e r r i e  J e n n o v i a  C r o a k e r  C a r o l y n  G r e e n e
M a r y  B a k e r  B l a c k  C l a u d i a  C r o c k e t t  L o u i s e  G r e e n e
E d i t h  B o l i n g  J e w e l l  D a n i e l  C o r a  H a l l
J e n n i b e l  B o y d  O n i  D e L o a c h  G l a d y s  H a l l
N e l l i e  C l y d e  B o y d  C a t h e r i n e  D i c k s o n  N a n  H a m b y
M i l d r e d  B o z e m a n  S a r a  W i l e y  D i c k s o n  S a r a  H a r d e n
M a r g a r e t  B r o w n  S a r a  D o r r a h  H e l e n  W .  H a r p e r
L o i s  C a l l a h a n  D o r o t h y  D o w l i n g  F a n n i e  H a r r i s o n
E u n i c e  B r i m  C a t h e r i n e  E l r o d  A l i n o r a  H a r t l e y
E l i z a b e t h  B y r d  E d n a  E t h e r i d g e  D o r o t h y  H e n d r i c k s
C l a r a  C a n a d a  G l a d y s  E u b a n k s  E s t e l l e  H e n d r y
M a r g a r e t  C a n a d a  C a t h e r i n e  F e n n  R u t h  H i g g i n b o t h a m
E s t e l l e  C a r n e s  I r e n e  F e n n  N o v i n e  H o l c o m b e
C a t h e r i n e  C a r p e n t e r  M y r t l e  F l e n n  V e r a  N e l l e  H o l d e n
M a r i e  C o w t h e r  H a n n a h  F o r e h a n d  C h r i s t i n e  H o l l i m a n
^om e Economics Qlub
S a r a  H o w a r d
M a r g u e r i t e  H o w e l l  
R o s e  H u t c h i n s  
V e r a  J a c k s o n
J u a n i t a  J o h n s o n  
D o l l y  J o n e s  
M a r y  S n o w  J o h n s o n  
J u a n i t a  K e n e d y  
M y r t l e  K i n g  
L o r a  L a i n *e  
W i l l i e  L e g g e t  
F r a n c e s  L e v y  
D o r o t h y  L i p h a m  
A n n i c e  L i p f o r d  
L o u i s e  L o w e  
B e s s  L u m m u s  
M a r i o n  M c A r t h u r  
M a r g a r e t  M c C u t c h i n s  
R u s k e l l  M c E n t i r e  
J a n i e  M c G a h e e  
H e l e n  S h e t t e r  
C a r o l y n  S i l v e r s  
L i l l i a n  S i m s
G l a d y s  S i m m o n s  
T h e l m a  S l a d e  
S a r a  S i n g l e t o n  
T h e l m a  S m a l l e y  
B e s s  S t a n c e l  
V a s t a  S m i t h
O r a  L o u i s e  S t a n l e y
D o r o t h y  S t a p p y  
J o h n n i e  S t e p h e n s  
M y r t l e  S u m m e r o a r  
A l i c e  S u m e r a n  
I s a b e l  T a p p a n  
M a d g e  T e m p l e  
C a r o l y n  T h o m p s o n  
C h r i s t i e  T h o m p s o n  
S a r a  T h o m p s o n  
R u t h  M c K i n l e y
V i r g i n i a  M c L a u g h l i n  
M a r y  M c W o r t e r  
S a r a  M a n n i n g  
J a n i e  M a d d o x  
H e l e n  M a l o n e  
L u c y  M a r t i n
W a l t e r  B e e  M a t h e w s  
M a y  M a y s  
A n n a  M a y n a r d  
L o u i s e  M a x w e l l  
J o h n i e  M e l t o n
M a r y  K e y  M i d d l e t o n  
L i l i e  M i n t e r  
K v e l y n  M o r g a n  
J e w e l l  M o o r e  
F a y e  M o s e l y  
E m m a  M o r r i s
E l i z a b e t h  M i l l i k i n  
D i x i e  N e a l  
M a r t h a  N e a l
L a v o n i a  N e w m a n  
E d n a  L e e  N e w t o n  
E l i z a b e t h  N e w t o n  
M a r y  E r n e s t  N o r r i s  
L o u i s e  O a k e s  
M a r t h a  P a r k e r  
F a r i c e  P a r s o n s  
S a r a  P a r s o n s  
H e l e n  P e a r s o n  
H a z e l  P e n n i n g t o n  
L i l l i a n  P h i l l i p s  
E v e l y n  P o o l e  
L o r a i n e  P o w e l l  
L u c i l e  P o r t e r  
J o  P r i t c h e t
M a r y  F r a n c e s  R a y  
F r a n c e s  R e e v e s  
L o r e n a  R i l e s  
J a n e t t e  R o d g e r s
M a r y  R u t h  R o w l a n d  
B e r n i c e  S a n s o n  
B e s s  T h o r n t o n  
M r s . T u t t l e
M a b e l  U n d e r w o o d  
M a r y  U n d e r w o o d  
T o m m i e  V i n e y a r d  
M a r y  V i n s o n  
W i l m a  W a l l  
N e l l i e  W a l t o n  
F a n n i e  W a r t h a m
D o r o t h y  W a t k i n s  
M a t t i e  W a t s o n  
S a r a  W e a v e r  
M a r y  W e e b  
N e l l  W e i r
L o u i s e  W h a l e y  
F r a n c e s  W ’ i l l i a m s  
V i v i a n  W i l l i a m s  
L o u i s e  W i n  g o  
L u c i l e  W y n n
¡p
Senior Qlee Qlub
ií
O F F IC E R S
M il d r e d  O ’N e a l ................................. President
B e a t r ic e  H o w a r d Vice-President
I r m a  V a u g h a n Secretary-Treasurer
M a r y  F a r m e r  . Pianist
[ * •’ M E M B E R S
A u s t e l l e  A d a m s  
L o u is e  C obb  
I v e r s o n  D e w s  
M a r y  E l l io t t
The Senior Glee Club was organized in September, 1929, with Mrs. R. E. Long 
as director and Mildred O ’Neal, Beatrice Howard and Irma Vaughan as officers.
The aims o f the club are to create a higher appreciation for music, for writers 
and composers and to get real happiness from singing.
Plans are being made for programs to be given in chapel and for an operetta 
to be given during M usic W eek.
L i z z ie  M a y  G a m  m a g e  
N a n  H a m b y  
D o r o t h y  J a y  
L o r a  L a in e
Junior Qlee Club
O F F IC E R S
D o r o t h y  J o n e s ................................................................................................................President
M a y  K i t t l e s ..................................... - .............................................. Vice-President
F r a n c e s  M a t t h e w s ................................................................... Secretary
A ld in e  H e a r d ................................................................... Treasurer
M E M B E R S
B ir d ie  A n d e r s o n  C a t h e r in e  J o n e s
G e r t r u d e  C oo pe r  E d it h  M a c k e n
M a r g a r e t  C u n n in g h a m  M a r jo r ie  N e a l
F r a n c e s  J a c k s o n  I l a  C a d e  W il l ia m s
The purpose of the Junior Glee Club is to join with the glee clubs of the other 
classes in giving an operetta on Monday night of Music Week.
This glee club met once a week and practiced Christmas carols during the fall 
semester. It also got up a program, which was given at chapel on January 9, 1930.
The club was organized on October 16, 1929. Mrs. L. P. Longino is the faculty 
advisor of the club.
Sophomore Qlee Qlub
O F F IC E R S
E l i z a b e t h  T u c k e r ............................................................................... ......  • President
V e r a  H u n t ............................................................................... Vice-President
M a r g a r e t  T r a p n e l l ........................................Sccretary-Treasurer
M E M B E R S
R u t h  A l l e y  
M a r y  B l a l o c k  
Z o  B o w d e n
C l a i r e  C a n a d a  
L e e l l a  C a p e l  
M a r y  L u  C le g g
D o r a  D e l l e  D o w n i n g  
M a r y  E b e r h a r t  
C l a i r e  F l a n d e r s
G a y  H a r r is  
J u a n i t a  J o h n s o n  
D o r o t h y  P a s c h a l  
E v a  S i m p s o n  
B e t h  S a u n d e r s  
E l l a  T h o m p s o n  
E l i z a b e t h  T o l a r  
I d a  N e l l  T r u n e r  
R o s a  Y o u n g b l o o d
The Sophomore Glee Club is composed of twenty-one Sophomore Songsters.
“ W e’re m erry, merry, m erry songsters are we,
W e sing from  dawn til night, sirs,
W e’re people of skill and we sing with a will,
A n d  what we sing is right, sirs.”
The club is maintained for the purpose of giving programs in chapel and on 
special occasions. W e feel honored that we are asked to go out in the city to sing at 
different kinds o f programs such as Robert E. Lee and Memorial D ay Celebrations.
freshman Qlee Club
O F F IC E R S
S a r a  K a m i n e r ................................................................................................... President
M y r t l e  K i n g ................................................................................Vice-President 
D o r o t h y  S l a p p e y .............................................. Secretary-Treasurer
M E M B E R S
E l i z a b e t h  C a r m i c h a e l  
E l o i s e  C legg  
F r a n c e s  C r a w f o r d  
L o u i s e  E d w a r d s  
L o u i s e  G a s t o n  
H e l e n  H a l l  
H il d a  H a m l e t t  
J a m i e  H o o t e n  
T h e o  H o t c h
S a r a  K a m i n e r  
M y r t l e  K in g  
V i r g i n i a  L a n i e r  
H e l e n  M a l o n e  
D a i s y  N e a l  
J a m i e  N o r t o n  
D o r o t h y  S l a p p e y  
E u l a l i a  S t i l e s  
B e u l a h  W h i t e
The Freshman Glee Club was organized in October with M iss Alice Tucker as 
director. I h e  purpose of the,club is to cultivate a higher appreciation o f music 
and to inculcate a desire tofcUStddfc natural talent.
Lambda Tsi Omega
O F F IC E R S
M y r t ic e  L y n c h .........................................................................................................President
L e o n a  T a r p l e y ...........................................................  • Vice-President
S a r a  C a l l a h a n .......................................................................... Secretary
H e le n  L e g g e t t  . .....................................................Treasurer
M iss A l i c e  N a p i e r ..............................Faculty Advisor 
M E M B E R S
C a t h e r i n e  C a d w e l l  M a r t h a  L y n c h
B e r t h a  C u n a r d  F r a n c e s  M a t t h e w s
D o r o t h y  D u n a w a y  E l i z a b e t h  M oo re
N o r m a  D u n a w a y  M a m i e  N o r w o o d
M i n n i e  M a e  G r a n t  G e r t r u d e  P e a c o c k
G r a c e  H a r t  M a b e l  P e a r s o n
E v e l y n  H a t f i e l d  F l e d a  P e r r y
E l s i e  J a m e s  F r a n c e s  R e e v e s
R u t h  J o h n s o n  L i l l i a n  S i m s
A n n i e  W e l l s
D uring the year o f 1923-1924 there was organized on our campus a M athem atics club 
which has since borne the name o f  Lam bda Psi Om ega. T he object o f this club is fo u r­
fo ld : first, to stimulate an interest in mathematics among the students o f the college; 
second, to broaden our knowledge in the field o f  m athem atics; third, to help develop the 
mathematics departm ent o f  the co llege; and fourth, to promote social activity am ong the 
mathem atics students.
T i  Q anima (fJÌlu
A I M :
“ Co-operation in the 
study o f human 
problems.”
M iss  M a r y  M o s s ..............................
M i s s  M a r g u e r it e  J a c k s o n  . 
D r . G e o r ge  H a r r is  W e b b e r
O F F IC E R S
D r .  J. L . B e e s o n  
G e r t r u d e  A n d e r s o n  
V a l e n t i n e  B a r r o n  
M a r y  B u r n s  
E u r i  B e l l e  B o l t o n  
W i n i f r e d  C r o w e l l  
D r .  F r a n c e s  D a n i e l s  
M e l i s s a  G i l e s  
M a b r y  H a r p e r  
C e c i l  H u m p h r e y  
M a r g u e r i t e  J a c k s o n  
D r .  A m a n d a  J o h n s o n
*M em b ers-E lect A l l i e  S t e v e n s o n
M E M B E R S
D r . T h o m a s  B .  M e a d o w s  
M a r y  M o s s  
L i l l a s  M y r i c k  
A l i c e  N a p i e r  
M a m i e  P a d g e t t  
M a b e l  T .  R o g e r s  
D r . E d w i n  H o b a r t  S c o t t  
R u t h  S t o n e  
B l a n c h e  T a i t
F r a n c e s  T h a x t o n  
M r s . M a r g a r e t  T u t t l e  
M r s . L i l l i a n  B .  W e b b e r
M O T T O :
“ Y e  shall know the truth 
and the truth shall 
make you free."
..........................President
Vice-President 
. Seeretary-T  reasurer
M r . F .  H .  W h i t e
M r s . L e o l a  S e l m a n  B e e s o n  
H o n . R i c h a r d  B .  R u s s e l l  
A n n i e  M o o r e  D a u g h t r y  
M a r y  F r a n c e s  C o w a n  
M a r i e  L o n g
C l a r a  M .  N i x o n *
A n n a  E .  M i l l e r *
L e i l a  R .  G .  B u r f i t t *
L o u i s e  C .  A n d e r s o n  
F r a n c e s  E .  R e e s e
E s s i e  B e l l e  R u s s e l l *
D o r o t h y  T h a x t o n *
P i G am m a M u , th e  N a tio n a l S o c ia l S c ie n ce  H o n o r S o c ie ty , g ra n te d  a  c h a rte r  to  G . S . C . W . Jan u ary 
30th, 1929, an d  thus cam e in to  ex iste n ce  B eta  C h ap ter.
T h e  pu rp ose o f  P i  G am m a M u  is  th e  in cu lca tio n  o f  th e  id e als  o f  sch o la rsh ip , scien tific  a ttitu d e  and 
m eth od  a n d  so c ia l s e rv ic e  in  th e  s tu d y  o f  a ll so cia l problem s.
P i  G am m a M u  is n o t an  o rd in a ry  hon o r s o c ie ty . I t  has no ra tio n a l r itu a l an d  no secret fe a tu re s  o f  an y  
sort. I ts  n am e is s im ple an d  m od est, m ere ly  th e  in itia ls  o f  th e  G re e k  w o rd s  m ean in g  “ S tu d e n t o f  S ocia l 
S c ie n c e .”
T h e  p ro g ra m  o f  P i  G am m a M u  is tw o -fo ld . F ir s t  i t  a im s to  in cu lca te  th e  scien tific  a ttitu d e  tow ard  
s o c ia l q u estion s. S eco n d , the aim  is  to keep a liv e  th is scien tific  so cia l in tere st and  to  in te n s ify  it in  the 
m in d s o f  a ll m em bers w ho h a v e  g ra d u ated .
P i  G am m a M u  has tw o  so rts  o f  m em b ers; ch a p ter m em bers w h o a re  co lle g e  sen io rs, a lu m n i, a n d  in ­
s tru c to rs , m en an d  w om en w ho h a v e  atta in ed  to a h igh  d egre e  o f  sch o la rsh ip  an d  h ave d istin gu ish ed  them ­
s e lv e s  in  th e s tu d y  o f  so cia l s c ie n c e ; and  secon d  m em b ers-at-large. S o c ia l scien ce is  u n d e rsto o d  in  its 
b ro ad est sense to  in c lu d e : s o c io lo g y  an th o p o lo g y  econ o m ics, com m erce, la w , p o litica l scien ce, h istory, 
g e o g ra p h y , p h ilo so p h y, p sy ch o lo g y , ed u catio n  a n d  b io lo gy .
Literary Quild
O F F IC E R S
W i l l i e  B a k e r ............................................................................................................... President
R u t h  H i g h t o w e r ........................................................... Secretary-Treasnrer 
A u s t e l l e  A d a m s .................................Chairman Social Committee 
M iss W in i f r e d  C r o w e l l .......................... Faculty Advisor 
M E M B E R S
A u s t e l l e  A d a m s  D o r o t h y  J a y
M a r t h a  A r c h e r  M y r t l e  J e n k i n s
E l i z a b e t h  A s t i n  E l i z a b e t h  J e n n i n g s
A d d ie  A t w o o d  J u a n i t a  J o h n s o n
W i l l i e  B a k e r  H e l e n  J o n e s
T h e l m a  B e a l l  M a d e l y n  J o r d a n
M a r y  L e o n e  B e n n e t t  M a y  K it t l e s
M a r y  B o h a n n o n  H e l e n  L e g g e t t
S a r a  B r y a n t  A n n i c e  L ip fo r d
E l i z a b e t h  C a r r  R u t h  L ord
L o u i s e  C h a m b l i s s  R u t h  L o w e
M a r y  C a m p b e l l  C h a m b l i s s  M y r t i c e  L y n c h
L o u i s e  C o b b  B l a n c h e  M a r s h a l l
I d o l e n e  C o s b y  L o u i s e  M a y f i e l d
M a r g a r e t  C o y n e  A n n i e  K a t e  M e l t o n
S a r a  C r o s s  V e s t a  M e r r it t
M a r g a r e t  C u n n i n g h a m  E l i z a b e t h  M i l l i k e n
C h r i s t i n e  D e k l e  J a n i e  M c G a h e e
I v e r s o n  D e w s  F a n n i e  M c L e l l a n
S a r a  W i l e y  D i c k s o n  M il d r e d  M c W h o r t e r
L o u i s e  D o r m i n y  M a r y  M oore
Literary Quild
The Literary Guild was organized for the purpose of devoting some of our 
leisure time to the study of contemporary literature, in order that we may become 
better acquainted with it and enjoy it more. 
A n  effort is made to bring the members of the English department into social 
intercourse. 
M E M B E R S
N o r m a  D u n a w a y  
E m i l y  E c h o l s  
M a r y  F a r m e r  
I r e n e  F e n n  
F r a n c e s  F o r d h a m  
M a r y  G r i f f i n  
L i l l  H a i l y  
L o u i s e  H a m  
N a n  H a m b y  
D a l e  H a m r i c k  
S a r a  H a r v e y  
K a t h l e e n  H a t c h e r  
A l d i n e  H e a r d  
L e i l a  H e r m a n
A n n  H i c k s
R u t h  H ig h t o w e r  
R e b e c c a  H o l b r o o k  
V e r a  H o l m a n  
B e a t r ic e  H o w a r d  
C a m i l l a  H u t c h i n s o n  
E l s i e  J o n e s
L o u i s e  N e a l  
A n n e  P a r h a m  
A d d ie  P a r k e r  
P a u n e e  R ig s b y  
S u e  R o b e r t s  
D o r c a s  R u c k e r  
F a r i s e  S a s s e r  
C a r o l y n  B . S c o t t  
E u g e n i a  S c r o g g in  
C a r o l i n e  S e l m a n  
K a t h e r i n e  S h i v e r s  
M a r y  E . S m i t h  
S a d y e  T a n n e r  
L e o n a  T a r p l e y  
K a t h e r i n e  W il c o x  
L o u i s e  W h a l e y  
E t h e l  W ood 
L i l l a  W ood 
V e s t a  W o odar d  
W i l m a  W oods
T i T Ju  T si
O F F IC E R S
A l v a r e t t a  K e n a n ......................................................................................................................................  • President
R u t h  L ord . ^ ................................................................................................................Vice-President
M a r y  M i t c h a m ................................................................................................................  Secretary
K a t h e r i n e  C a l l o w a y ..............................Chairman o f Social Committee
H e l e n  L e g g e t t .............................. Chairman o f Publicity Com m ittee
D r . W e b b e r ................................................................... Faculty A dvisor
M a r t h a  A r c h e r  
A u  s t e l l e  A d a m s  
F r a n c e s  A l l e n  
M a r y  A g n e s  A n d e r s o n  
D o r o t h y  A n d e r s o n  
J u l i a  B o s w e l l  
R u t h  B r o o k s  
D o r is  B u s h  
W i l l i e  B a k e r  
T h e l m a  B e a l l  
S a r a  B r y a n t  
E m i l y  C a m p b e l l  
L o r ic e  C a n n a f a x  
M a r g a r e t  C a n d l e r  
E l i z a b e t h  C a r r  
S a l l y  H a l l
M E M B E R S
C a t h e r i n e  C a l l o w a y  
E d i t h  C l a n t o n  
I d e l l e  C o l l i n s  
L o u i s e  C o b b  
E d it h  C o x  
S a r a  C r o s s
M a r g a r e t  C u n n i n g h a m  
R a c h e l  C o n e  
C l a u d i a  C r o c k e t t  
M a r g a r e t  C o y n e  
A n n i e  M oo re  D a u g h t r y  
C h r i s t i n e  D e k l e  
I v e r s o n  D e w s  
S a r a  W i l e y  D ix o n  
M a r y  D r i s k e l l  
A l d i n e  H e a r d  
H o l m a n  £
L o u i s e  D o r m i n y  
D o r o t h y  D u n a w a y  
N o r m a  D u n a w a y  
E m i l y  E c h o l s  
A l i c e  E l d e r  
C l a i r e  F l a n d e r s  
S u s a n n a h  F o s t e r  
P r i s c i l l a  F o r b e s  
F r a n c e s  F o r d h a m  
M i r i a m  G o r d o n  
L o u i s e  H a m  
N a n  H a m b y  
S a r a  H a r v y  
C o r a  H a l l  
G l a d y s  H a l l
A n n  H i c k s
.l i e  H it t
»T i  T h z  T s í
T h e Education Club or P i Phi Psi, which is the new est and yet the largest club on the 
campus, is composed o f  one hundred fifteen members. T h e  membership comes chiefly from  
the Junior and Senior classes w ith a few  Sophom ores who are m ajorin g  in Education. H on­
orary members a r e : D r. J. L. Beeson, President o f the C o lle g e ; D r. E. H . Scott, Dean o f the 
Teachers C ollege; and M iss L. R. G. Burfitt, D irector o f the Peabody P ractice School. A ctive 
honorary members a r e : D r. George H arris W ebber, D r. Thom as. B. M eadows, M r. O. A . 
T haxton , M iss Euri Belle Bolton and M iss Ruth Stone.
T he purpose o f  the club is “ to develop, encourage, and furth er a greater interest in and 
to stim ulate a desire to acquire a constant grow in g know ledge o f Education, Philosophy and 
Psychology as m ay be applied to the establishment o f a better w ay o f life  fo r  hum anity.”
M E M B E R S
L o u i s e  R ic e  
D o r c a s  R u c k e r  
M a r y  R o g er s  
M a r y  E . S m i t h  
E l i s e  S t a n l e y  
S a d i e  T a n n e r  
C a r o l y n  T ig n e r  
C h r i s t i e  T h o m p s o n  
M a r y  V i n s o n  
K a t h r y n  V i n s o n  
M a r i o n  W h i t e  
L o u i s e  W h a l e y  
C a t h e r i n e  W il l c o x  
W i l n a  W oods 
M a r t i n e z  Y o u n g
E d d ie  I n g r a m  
M y r t l e  J e n k i n s  
V io l a  J a m e s
M a r t h a  J o h n s o n  
J u a n i t a  J o h n s o n  
R u t h  J o r d a n  
H e l e n  J o n e s  
R u t h  L o w e
E l i z a b e t h  M i l l i k i n  
B l a n c h e  M c C l e s k y  
I s a b e l  M c C u t c h e o n  
C e l i a  M c C a l l  
F a n n i e  M c C l e l l a n  
R o b e r t in e  M a c C l e n d o n  
J a n i e  M c G a h e e
E v a  L o u  M c G o w a n  
L o u i s e  M c C a r t h y  
A n n i e  J o e  M o y e  
V e s t a  M e r r it t  
C o r n e l i a  M o n t g o m e r y  
L o u is e  M a y f i e l d  
L o u i s e  N e a l  
E v e l y n  R e id  N u t t  
M il d r e d  O ’ N e a l  
A n n e  P a r h a m  
F a y e  P a u l k  
N a d e n e  P u r s e y  
F l e d a  P e r r y  
F r a n c e s  R e e v e s  
C a r o l y n  R u s s e l l
Science Qlub
O F F IC E R S
B l a n c h e  M a r s h a l l
M ir ia m  R u s t í n
R u t h  J o r d a n Sccretarv-Treasurcr
T h e  S c ie n c e  C lu b  s tr iv e s to  s t im u la te  a n  in te r e s t  in  s c ie n c e  a m o n g  th e  s tu d e n ts  o f  th e
c o l le g e ;  to  b r o a d e n  o u r  k n o w le d g e  o f  sc ie n c e  a s  a p p lie d  to  e v e r y  d a y  l i f e ;  to  p r o m o te  s o c ia l
a c t i v i t y  a m o n g  s c ie n c e  s tu d e n ts  in  th e  c o lle g e .
M E M B E R S
E l i z a b e t h  A s t i n E l s i e  J a m e s D o r c a s  R u c k e k
M a r t h a  B a s s R u t h  J o h n s o n M i r i a m  R u s t i n
V e r a  D e l l  B r o w n D o r o t h y  J o n e s C a r o l y n  S c o t t
D o r o t h y  B r y a n t R u t h  J o r d a n E u g e n i a  S c r o g g in
C a t h e r i n e  C a d w e l l M r s . A n d e r s o n K a t h e r i n e  S h i v e r s
K a t h e r i n e  C a l l o w a y M i s s  B i g h a m M a r y  E. S m i t h
E m i l y  C a m p b e l l M i s s  F o w l e r F r a n c e s  T a r p l e y
L o r ic e  C a n n a f a x D r . L . C. L i n d s l e y L e o n a  T a r p l e y
I r e n e  C o o k A n n i c e  L ip f o r d I r m a  V a u g h a n
D o r o t h y  D o w l i n g E v a  L o u  M c G o w a n N e l l  W ie r
K a t h e r i n e  D u g g a n B l a n c h e  M c L e s k e y W i l n a  W oods
D o r o t h y  D u n a w a y M il d r e d  M c W h o r t e r M a r t i n e z  Y o u n g
P r i s c i l l a  F o r b e s B l a n c h e  M a r c h a l l M i s s  R o g er s
S u s a n n a h  F o s t e r L o u i s e  M a y f i e l d M i s s  T r a w i c k
E u n i c e  G o d l e y M a r y  M i t c h a m M i s s  T e a v e r
G l a d y s  L o u i s e  H a l l  A n n i e  J oe  M o y e M i s s  M a r t i n
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BANK W ITH
“ M illed g eville ’s M illion Dollar B a n k "
THE MILLEDGEVILLE BANKING 
COMPANY
“ The Oldest, Lnrgest and Strongest”
THIS BANK IS A REAL FRIEND OF 
G. S. C. W.
Officers
MILLER S. BELL, President 
E. E. BELL, Vice-President 
MILLER B. BELL, Asst. Cashier
Directors
E. E . B e l l  M il l e r  R . B e l l  F r a n k  C. B on e
E. E . B ass M il l e r  S. B e l l  D . W . Br o w n
D r . T h o s . M . H a l l
B E L L ’ S
There is character in merchandise as well as in people. W e would like for 
you  to get acquainted w ith  the character of m erchandise th at we sell.
W E S E L L  E V E R Y T H IN G  FO R  TH E B E S T  D R E SS E D  W OM AN
WE SPECIALIZE IN LADIES’ READY-TO-WEAR, 
DRESS GOODS AND SILKS
Ladies’ Fine Silk Hosiery, Gordon, Van Raalte, and Kaysers
$1.35 to $3.00
We Sell Van Raalte and Julius Kaysers Sik Underwear
W e A r e  A gen ts  f o r  
Bradley’s Sweaters and Bradley’s Bathing Suits
WE CARRY LADIES’ FINE SHOES 
$6.00 to $10.00
USE OUR MAIL ORDER DEPARTMENT
IF YOU WANT THE BEST, SHOP AT
E .  E .  B E L L ’ S
MILLEDGEVILLE :: GEORGIA
V ' ¥
Com plim ents o f  the Service  
a n d  h e a r t i e s t  c o n g r a t u l a t i o n s  
to the young ladies 
o f  G. S. C. W.
D IX IE  ICE CREAM 
COMPANY
M A C O N ,  G E O R G I A
“ D ix ie  Suprem e Ice C ream ”  
m akes rosy cheeks
Burden Smith & Company
MACON, GEORGIA
W h ere College Girls L ik e  to Shop
CULVER & KIDD DRUG COMPANY
“ OF C O U R S E ”
AGENTS FOR IDLE HOUR NURSERIES
2 2 4  : P H O N E S  : 2 40
■ft
i t  _  _  __ _  ,  ; t
_________ _
GOLD BAR TABLE DELICACIES
The Discriminating Housewife Appreciates the Daintiness, the Quality 
of Goodness and the Most Reasonable Price.
Melba Half Peaches, Pears, Fresh Prunes, Mammoth 
Ripe Olives, Asparagus Tips, Tiny Peas, Fruit 
Cocktail, Tomato Catsup, Preserves, Dried 
Fruits, Etc.
GOLD BAR CANNED FOODS ASSURES YOU 
OF THE BEST FOODS.
B E L L  GROCERY CO.
Distributors
263 : PHONES : 498
T H E  STO R E O F  Q U A L IT Y , SE R V IC E  AND P R IC E
f —  - a
IF YOU CAIS’T COME TO
W ooten’s Book Store
Just Ask Any Former Student of G. S. C. W. 
and They Will Tell You.
WE CARRY EVERYTHING USUALLY SOLD IN A 
FIRST CLASS BOOK AND ART STORE.
R. H. W ooten
MILLEDGEVILLE, GEORGIA
C|îü>,_______________^ _ ___ ___
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T. H. HALLIBURTON E L I T E  C L O T H E S
&  COMPANY for
Y O U N G  W O M E N
H
Wholesale
COLLEGE GIRLS’ COMPLETE
FRUITS AND PRODUCE DEPARTMENT
J. P. ALLEN & CO.
M A C O N  : GEORGIA M A C O N  : GEORGIA
+ i
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When in Macon 
STORE YOUR CAR WITH 
STEWART OIL COMPANY 
3rd and Mulberry 
Day Storage . . 25c
3 '_
*
M E T R O  S T U D I O
FINE PORTRAITS AND COM­
MERCIAL PRINTS BY
Photography
572^/2 Cherry St., Macon, Ga.
07^ >bi
,*¿*1
* f  1f  ’S
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411 Cherry Street Compliments of
RIES & ARMSTRONG P E R S O N S
Jewelers
Reliable Goods Only
Macon, Georgia
Phone 836 Macon, Ga. The College Girl’s Favorite
<§■7* *
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HENDRICKSON’S!
The HOME OF THE 
“HAMBERGER WHAT AM”
« U r
HOLE IN W ALL SHOE STORE
¥
Just Two Little Prices 
95 0 . 9 5
No Less No More2 . OO
Ladies’ Exclusive Novelties
508 Cherry St. Macon, Ga.
l i
j ’t ’ O
WHEN IN MACON VISIT
C O L L I N S
BAKERY AND 
DELICATESSEN
205 Cotton Ave. Phone 4900
¥
Established 1896
Silvers & Woods
M anufacturing Jewelers
Diamond Setters
Special Order W ork in P latin u m  and 
W hite Gold
308-0-10 Oonnally B ldg., A tla n ta , Ga. 
(u it1*'
1  I
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COMPLIMENTS “ The Best for Everybody”
—OF— Grant Jewelry Store
Colonial Theatre Milledgeville : Georgia
CTF*
K 3
S> <§
U
~F*'..... ......................l4^s
Tip Top Tea Room
Macon 'National Bank Building  
M ACON, GA.
Dinner 12 to  2:30 Afternoon Tea 3 to G 
Supper 6 to 8
Dinner Parties and Card 
Parties Arranged for
X ,
Phone 1040
\
“ L E E ’S FO R  L E S S ”
Lee’s Department Stores
Dry Goods, Ready-to-Wear 
Shoes
Columbus, Ga. G ainesville, Ga.
M illedgeville, Ga. F itzgerald , Ga.
Macon, Ga.
07^ -
The Union
Dry Goods Co.
M A C O N  : : : G E O R G I A
One of the South’s most influential 
business establishments. Catering es­
pecially to the needs of college men 
and women
Y
n
NEWMAN’S MILLINERY
622 C herry Street, M acon Ga.
Smart Millinery
Sheer Hose : Costume Jewelry
Reasonable Prices
The Store Where Quality 
Counts
THE MACON SHOE 
COMPANY
Macon, Georgia
MIDLANDS PHARMACY
Corner 
Cherry and Third Streets 
Macon, Georgia
<77^
R O S E  T E A  R O O M
H O M E
C O O K I N G
A l»«
cRsoths c h i ld s
Macon, Georgia
Frocks Millinery
Gowns and
Wraps Accessories
07^ ' -
COMPLIMENTS 
— «OF A—  
F R I E N D
Macon, Georgia
COMPLIMENTS
— OF—
SNYDER’S DEPARTMENT 
STORE
Macon, Georgia
Looking for Shoes?
W E  H A V E  TH EM . 
P E T E R S — D IAM O N D  B R A N D
G O L D S T E I N ’ S
M illedgeville : Georgia
AIn all its dealings this bank combines absolute safety with satisfactory 
service and never loses sight of either.
The BANK WITH THE BIG CAPITAL AND SERVICE
“ You can bank on us, if you bank ivith us”
The Merchants and Farmers Bank
MILLEDGEVILLE, GA.
sr
COMPLIMENTS
-0F-
THE MILLEDGEVILLE CLINIC
A
o  S i n ,
THE UNION RECORDER
Georgia’s Oldest Weekly 
Newspaper
Milledgeville, Ga.
¿ a m
The Last Word in 
Records and Sheet Music
A ll Kinds of Repair W ork Done 
on Victrolas
MILLEDGEVILLE MUSIC 
STORE
Milledgeville : Georgia
(S
O D O R L E S S
C L E A N E R S
© âi»
\ H
Jj’ ’  o,
MILLEDGEVILLE 
TELEPHONE AND 
TELEGRAPH CO.
Milledgeville
JU’'
Georgia Milledgeville Georgia
WILLIAMS & RITCHIE
JEWELERS and OPTOMETRISTS
MILLEDGEVILLE, GA.
‘It is all right if you buy it from Williams & Ritchie’
Oc‘ r
^ » r
T
Ladies’ Hose and Shoes 
A Specialty
TRADE WITH 
DAVIS DRY GOODS STORE
< g ^ r " ***? @
if
r
WOOTTEN CHEMICAL CO.
Milledgeville, Ga.
Dusters
Sprayers
Insecticides
Heavy Chemicals
A. J. CARR COMPANY
(X Z X l
Wholesale
Groceries
«= x
Milledgeville : Georgia
q iii ,
The Home of Rollins Hosiery
Shoes and Ladies’ Ready-to-W ear 
— COME—
You’ll find it  pays to trade a t  J a y ’s
Jay’s Department Store
M illedgeville, Ga.
m * r-
a a t o -
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Variety is the spice of life Girls, we have your spice!
Variety Goods of All Kinds 
Gifts, Toys and School Supplies
A new lot of local view cards including your school and campus
CHANDLER’S VARIETY STORE
¥
f - ---------------— ------—
“ E V E R Y T H I N G  F OR  THE O F F IC E ”
McClure Office Equipment Company
560 Mulberry Street, Macon, Georgia 
SCRAP BOOKS : FANCY STATIONERY : FOUNTAIN PENS 
PENCILS AND DESK SETS
&<*•*' ~ "  11 ~ '**4
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G. S. C. W. Girls
W E L C O M E
DUNLAP HARDWARE COMPANY
M A C O N  :: GEORGIA
Oil»*..__________  — — —  —
G. S. C. W. Students
THE MACON NEWS CARRIES REGULARLY G. S. C. W. NEWS
College News : Excellent Features : News of State and Nation
Instructive Editorials
THE MACON NEWS
DAILY and SUNDAY 15 CENTS PER WEEK
¥
II
FLOWERS OF GUARANTEED FRESHNESS
-- FROM--
F R A L E Y ’S P H A R M A C Y
Agents for Nutting Floral Company
M A C O N  :: GEORGIA
¥
NO T SA T IN .
“ These are sateen bloom ers,”  
said the clerk.
“ W ell, I w ant some that have 
never been used b efore,”  said the 
customer. ’ ’
# *
F rosh : “ W ho w as that Irish­
man the newspapers w ere so fu ll 
of a w hile a g o ? ”
Soph: “ W h at Irishm an?”  
F rosh: “ I. M alone.”
§ ÿ  ^ ^
TH E  S M O T H E IIL Y  SOUL. 
S h e ’s never quite sure that the 
kiddies aren ’t ill,
So she dopes them all d aily  with 
powder or pill.
She w orries and w orks, but they 
never look “ fit,”
A nd she ca n ’t understand that 
they w ould i f  she’d quit.
=& % # =8=
W E E K L Y  G E O G R A P H Y  L E S ­
SON.
The U nited States is a more or 
less arid land surrounded on three 
sides by stuff that isn ’t fit to 
drink, and on the fourth  side by 
a row  of prohibition agents.
$ $ # # $
Most men w ould be ashamed to 
preach h a lf w hat they practice.
•  •  •  •  •
A  man is incomplete until he is 
m arried— and then he is finished.
# % *  # %
“ I thank you for the flowers you 
sent,”  she said,
A nd she smiled and blushed and 
dropped her head.
“ I ’m sorry for the w ords I  spoke 
last n igh t;
Y o u r sending me the flowers 
proves you w ere right. 
F orgive  m e.”
A nd he forgave her 
A nd as th ey w alked  and talked 
beneath the bowers,
He wondered who the heck sent 
her those flowers.
D octor: “ Y ou  cough more 
easily this m orning.”
P a tie n t: “ I ought to, I  p rac­
ticed all n ig h t.” — Blue Stocking.
“ W hat are you doing w ith 
broken glass in your p ip e ?”
“ Somebody told me that if  I 
smoked glass I could see the 
clipse, but I ca n ’t even m ake it 
lig h t.”
* * * m *
A  young housewife in a store 
said to a c le r k : “ Do you have any 
w a x ? ”
“ Do you mean floor or sealing 
w ax, m adam e?”  asked the clerk.
“ Floor w ax, you  dum m y! W e 
don’t dance on the ce ilin g .” —  
0 . H. J>. M. J'.w w w x IP
E xp lorer: “ Just to show you 
the advance of civilization in the 
past the Eskim os used to eat 
candles for desert.
B right Y oun g L a d y : “ A n d  now 
I suppose they eat electric ligh t 
bulbs.”
% # % # #
W hatever trouble Adam  had, 
no man in those days of yore 
could say when he told a joke, 
“ I ’ve heard that one b efore.”
m *  # # *
Then there is the henpecked 
married man, whose w ife  made 
him sit in the rum ble seat be­
cause his indigestion w as so b a d !
The more you study 
“  “  “  know,
< t a  a  a
“  “  “  can forget
C< it < i it ii
“  do
a  ( ( ( ( a  a
‘ 1 less ‘ ‘ know 
So w h y study?
COLLEGE GIRLS ESPECIALLY WELCOME 
— A T —
Greater Daiiiienherg’s
MACON’S FOREMOST DEPARTMENT 
STORE
M A C O N ,  G E O R G I A
V ,  ____________  . I t
gftn ■ --
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C O L L E G E  N E W S . . . .
WRITTEN BY OUR OWN 
CORRESPONDENTS
Featured Daily and Sunday in
THE MACON TELEGRAPH
M O V IE  C O L L E G IA N S  I W O U LD  
L IK E  TO M EET.
The room fu ll of co-eds who 
look like Follies girls.
The flunk whom the professor 
passes.
The villain  who sells the sig­
nals.
The football coach who says, 
“ Go in there, and fight hard, but 
fight c le a n !”
* * * * *
H O W  TO S T A R T  T R O U B LE  IN 
T U R K E Y .
Reach fo r a L u ck y  instead of a 
Fatim a.
•  • •  •  •
Y E S , Y E S .
N itt: “ W h at does a deaf and 
dumb guy do when h e ’s on an 
e levator?”
W itt: “ He gets a lot of rides 
up and down until somebody else 
calls his floor.”
* # *  *  #
W IL L  IT  COM E TO TH IS?
A p p lican t: “ I w ant a job help­
ing to enforce prohibition.”
D ry  C h ief: “ W hich branch of 
the service do you p re fe r? ”
“ The a rtille ry .”
NO SU C C E SS, E IT H E R .
A  Londoner took a visitin g  
Am erican to see “ H am let.”  W hen 
it w as over and they were m ov­
ing out the host asked, “ W ell, 
did you like i t? ”
“ Oh, yeh. I t ’s p retty  good. But 
y o u ’re sure behind the times here.
I saw that in New Y o rk  four years 
ago.”
# *  *  # #
TOO LO N G  A  W A IT .
U sher: “ How m any, p lease?”
Exasperated P e rso n : ‘ ‘ There 
w ere five of us but three d ied.”
*  # ■* *  *
Lovesick Son: “ I know, dad, 
but they all dress that w a y  now ­
adays.”
*  *  # # *
Smith (m eeting Jones after 
m any y e a rs): “ Yes, our old 
friend Brow n has gone to his 
everlasting re s t!”
Jones: “ W hat? Did he get that 
government job after a ll? ”
— Hummel, Ham burg.
*  *  *  *  *
Lady of H ouse: “ No! W e d on ’t 
w ant no books, nor we don’t w ant 
no calendars. W e d on ’t w an t no 
nothing. ’ ’
H aw ker: “ W h at about a gram ­
m ar?” — Boston Transcript.
« *
A. L Sauce
“A WHOLESOME RELISH” 
for
More Flavor in Foods
Ritter’s
Products for Quality
SOUP : CATSUP 
PORK and BEANS 
SPAGHETTI
Spredit
‘The Best Spread Bread 
Ever Had”
(NUT MARGARINE)
Water Maid Package 
Rice
“ Quality Supreme” 
from
BLUE ROSE VARIETY
J. A. Campbell, Inc.
ATLANTA, GEORGIA
M e r c h a n d i s e  
B r o k e r s
L ,
j j t ’ a
BLAIN’S SHOE PLANT & 
PRESSING CLUB
“ W e Save Y o u r Sole and Heel 
Y ou  W ell.”
‘Sudden Service”  “ Satisfaction”
PH O N E 373 
Uniform Skirts and Silk 
Dresses a Specialty
# 7^
i ¥
A  correspondent, w ritin g  to a 
daily paper, w ants to know  how 
to tell a male from  a fem ale worm. 
A  m otoring friend of mine tells 
me that the fem ale does not signal 
when it is going to turn.— P ass­
ing Show.
■ 4
¥ *
Irate F a th er: “ I can see right 
through that chorus g ir l ’s in­
trigue. ’ ’
L ovesick  Son: “ I know , dad, 
but th ey all dress that w a y  now­
a d ays.”
Teacher: “ A nd can anyone tell 
me w hat the Land of Nod is? ”
P u p il: “ Sure, th a t ’s where the 
yes men come from .”
*  # *  *  #
W e know a g ir l who is so mod­
est she w on ’t  even read a book 
of fam iliar quotations.
F
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W h itm an ’s Candies Are A lw ays Best
Nutting Flowers Are A lw ays the Freshest
And We Can Deliver Any Order for Flowers 
in 3 to 6 Hours.
HA Y’S P H A R M A C Y MILLEDGEVILLEGEORGIA
._
A nd  while w e ’re on the subject ‘ ‘ W hat ’s the
--------------------------------1<—
L atin  w ord for
of fam ous feebs, let us not neglect ‘ praise?’ ”
to w eave a w reath  for L ittle 
Louise, who thought th at the P as­
“ Laudo, s ir .”
sion P la y  w as w ritten  b y  Elinor “ W h a t’s the m atter, are you
Glyn. d e a f? ”
-------------------------------- «
WE MADE ALL THE PHOTOGRAPHS 
FOR THIS ANNUAL.
We Have A ll the Negatives 
on File.
YOU MAY ORDER ANY OF THE PHOTOS AT ANY 
TIME BY WRITING US.
EBERHART STUDIO
MILLEDGEVILLE : : GEORGIA
Today’s perfection is beyond the 
one of past years behind the one
years to come.
With study and experiment, main­
tenance of proven processes, vigilance 
in sales, service and manufacture, we 
are seeking an Ideal—an Ideal that we 
move ahead with the progress of our
industry.. " .. . . v .....
Thirty years’ experience in Annual 
printing and binding is our background. 
Our restless urge is ever FORWARD.
FOOTE & DAVIES COMPANY
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